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EL HUEVO ME
TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, NOVIEMBRE 4, DE 1905. NO. lá.
COMITE CENTRAL REPUBLICANO.
se hallaban allí. Cuando se abrióANDREWS EL la casa de corte esta m allana An8s Reunirá en la Capital' el Miércoles,
EL IMPERIO RUSO
' HA CAIDO
LA BATALLA LEGAL
HA COMENZADO
LOS MAESTROS ESCASOS.
Dificultid en Hallar un Numero Sufi-
ciente Para Llenar Vacancias en
I Territorio.
drews y su abogado supieron queDE LA CULPANoviembre
10 Cuestiones Im-
portantes para Consideración
'El Socrotarlo Charles V. Safford,
del Comité Central Territorial Repu
LA RESERVA
.
DE SANTA CLARA
El Superintendente Crandall Simple-
mente Enroñando las Regulado-ne- s
del Departamento.
NO tienen"
CI Conde Wltte Gana una Victoria Se El Contador Clark Dejo u na Nota enla Cual Aousa al Delegado.
el embargo había sido expedido.
No obstante encontraron al Dr.
Burchfield el comprador prospec-
tivo, y después de obtener el
del Sr. Cunningham,
la venta se consumó y los pro
Determinación de una Porción de Te-
rreno en la Parte Norte del Con-
dado de Taos
ñalada Obliga al Czar c Conve-
ay una escasez uncidla ue apura-
ciones para posiciones como maestros
en las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico a la presente, la cual hace la
de instructores competentes
una materia de mucha dificultad. El
hecho que las leyes de Nuevo México
nlr con loa Ravoluclonarloa.
ALBOROTOS CIUDADANOS ductos fueron entregados al reci
blicano, ha preparado y está mandan-
do avisos de una llamada para una
reunión del comité en la Ciudad de
Santa Fé el miércoles, día 10 del co-
rriente, con el fin de tomar en n
la situación concerniente al
estado para Nuevo México y discutir
la posición que el partido Republica-
no tome en la materia, como también
para discutir otros asuntos importan
en cuanto á enseñanza requieren deDE COSTILLA
DIRIGIDA A
SU ESPOSA
El Recibidor Cunnlngham Tiene Otro
Manifiesto Escrito por el Banque-- ,
ro Muerto Propiamente
bidor.
Un despacho de Meadville,Y MUERTES
Pennaylvania, que propiedad raíz
aquellos que desean certificados de
pasar una examlnaclon, en la cual de-
ben obtener un promendlo general de
90 por ciento, priva a muchos que de
ae mucho valor en oteuben,Mandato Imperial Concediendo la Li Contra la Compañía de Terrenos é In-
migración de los Estados Unidos
Millares de Acres Envueltos.
Rome y Oil Creek pertenecientebertad de la Prenaa y la Palabra
-
-
-
" w bapniiuia LeoeAplicar a Washington para Reme
dlar sus Males.Otraa Concesiones. á Andrews, ha sido embargada.otro modo harían aplicaciones, mien-tras que los Infimos salarios también
retiran a muchos. Hablando sobre el
tes. Las llamadas están firmadas por
H. O. Bursum, presidente, y por Char-
les V, Safford, secretarlo. Los siguien-
tes son los miembros del comité: Pittsburg, Pa Nov. 4. SegúnEl día 30 de Octubre dejó de existir asunto, el Profesor Hirara Hadley, su LA
La causa de la Asociación
de la Plaza de Costilla vs la Com-
pañía de Terrenos é Inmigración de
RECEPCION DE LOS Según un despacho que llegó deEspañola el sábado de la semana pasada en la tarde dice que exlst mtmhn
H. O. Bursum, presidente; C. V. de instrucción pública! información dada hoy el contadorla autrocacla y manejo corrupto de las perintendente
Safford, secretarlo; José D. Sena, por el Territorio de Ntievo México, dico&as en Rusia. Clark, del difunto Banco Nació
La Fiesta uno de los Acontecimientos ,nd'8inaclon nitre 109 ciudadanos dece:asistente secretario; Salomón Luna,
tesorero. xEl Emperador Nicolás se ha rendí nal Ectepríse, quien cometió sui de mas Regocijo que se han Dado "" Je la conducta de.
los Estados Unidos tuvo su primer ave
rlguacion el miércoles en a mañana
ante el Juez John R. McFie, de la Cor-
te del Primer Distrito Judicial. Esta
causa es una de las mas Importantes
cidio escribió dos manifiestos anMiembros. Bernallllo W. S. Strlck- - el Departamento. J """"" muios oei pueblo dedo v el Conde Wltte ha entrado en po-der como Presidente-Ministr- o con un tes de su muerte, en los cuales vyiar uucia ios ciudadanos denn,.1ln . ,mandato imperial el cual lo autoriza
."Hallamos que es una materia difi-
cultosa obtener material del cual ha-
cer instructores para nuestras escue-
las públicas. Diariamente recibo co-
municaciones de diferentes ciudades
del Territorio Informándome que nece
sitan maestros. Mientras que toda--
El Departamento de Bomberos den"1"" BBW,on 'enes caminan por
ler v F. A. Hubbell ; Chaves, E. A. n
y J. M. Hervey; Col fax, J. Van
Honten y J. Leahy; Doña Ana, W. H.
H. Llewellyn y H. B. Holt; Eddy, A.
culpa al Delegado W. H. An-
drews, de Nuevo México, por su
Santa Pe entretuvo el miércoles en la T . rino,Pal Pr reserva delpara convertir una asamblea general
que han venido para averiguación en
la corte de distrito por algún tiempo,
en todo lo que concierne al terreno ei
cual amonta á casi 250,000 acres. El
y por el canon de Santa Clara
y quienes fueron considerados ñoren un cuerpo real legislativo, escogi N. Pratt y L. O. Fullen; Grant. W.H. caida. Uno fué dirigido á su esdo por grande sufragio y para confe los Indios como traagresores.Newcomb y R. M. Tur-e- r; Lincoln, terreno en lltleacton otino1-- , Elvía hay un numero regular de aplican- - posa V se ha hecho público,tes nara las Doslclones oue humus I . . . . .
noohe á los huéspedes invitados con
una de la recepciones mas alegres
que se han dado por el departamento,
la ocasión siendo el Aniversario de
Plata 'del. Departamento ae Bomberos,
en conmemoración del año vigésimo- -
rir sobre el pueblo lo libertad civil O. W. Prichard v W. S. Brady; León- - Ia parte norte de, de TI J
w0r rf .,;n,io .,,, otro esta en .as manos del reciard Wood, F. D. Mcrse M. C. deBade la prensa de la palabra. es una parte de la Merced "de Terreno
que ellos, al saber de los pequeños gft-- 1 oidor Cunningham, pero sus conde la Sangre de Cristo.Estas noticias halagüeñas y placen ca; Luna, J. W. Hannigan .y T. A.Carr; McKlnley, Steve Canavan y
Oregory Page; Mora, Cristóbal Sán
larlos según fijados por ley en este I tenidos no se saben, excepto oue Quinto de' su existencia,
.!. . .Territorio para la remuneración de en p! mismn Plnrlr Hi mía An. " nuespeaes-- se reunieron en ia sateras fueron recibidas en San Peters-burg- ocon un entusiasmo sin .paraleloen fecha arriba indicada. El Con Historia de la Merced.En e!año de 1S44, .as AutoridadesMexicanas hicieron una merced, con-teniendo 1,000,000 acres. á ciertos clu- - maestros de escuelas, deciden que no . , . ,. la de los bomberos, donde fueron bienchez y Juan Navarro; Otero, W. D.Tlpton y O. G. Cady; Quay, A. E. Cur
Un representante del Nuevo Mexi-
cano fue a donde estaba el Superin-
tendente Crandall, de la Escuela Indí-
gena de lo Estados Unidos en esta
ciudad, bajo cuya jurlsd'oclon el Pue-
blo de Santa O ara y sus habitantes
están. El iSr. Crandall se portó muybien y listo para dar la Información
posible concerniente al estado del
asunto. Cerca de dos meses pasados
el Presidente de los Estados Unidos
pos una orden ejecutiva, creó- - una re-
serva nueva para los Indios de Santa
urews es cuipaoie por ia condi
ren y W. F. Buchanan; Kooseveit, v, ción del bauco.
desean venir, a no ser, tal" vez, que
sean aquellos quienes desean venir
aquí para el beneficio de la salud de
de Wltte pasó el día 30 de Octubre
venidos por el comité de recepción,
después de lo cual procedieron al gran
aposento de 'banquetes del Hotel
Clalre, el cual estaba hermosamente
E. Lindsay y C. O. Leach; Rio Arriba, ládano Mexicanos, lo incluía entoncon el Emperador en Peterhoff, pasan TEXTO DE LA CARTA.V. Jaramlllo y Alexander Itead; San-e- s ahora una parte del Sur él Ó de ella, pero como la ley Terrlto- -do sobre la decretaclon del manifiesto ae colorado, para fines de colonizadoval. E. M. Sandoval y E. A. Miera; La carta escrita á su esposarlal requiere que cada aplicante debe
protocolar con el cuerpo por el cual es
decorado para la ocasión, el escudo
de armas de los bomberos siendo losclon. En 1860. el ConerAno ña lno v.a.al cual Insistid que ciertas modlifea- San Juan, C. V. Safford y Granvllle
uaaos uníaos, confirmó esta mercedPendleton; San Miguel, Secunllno Ro dice:
"Cara Esposa y Niños. objetos principales que
se usaron paempleado, un certificado ae un medi-
co oficial diciendo que esta exento de
clones menores tenían que ser hechas
Antes de tomar el tren para San Pe
hecha por las autoridades Mexicanas,mero J. S. Clark; Santa Fe, E. C. ra la decoración.
Abbott y J. E. Lacome; Sierra, F. W. Después que todos los huéspedes sey
lo terrenos alli contenidos, fuerpn
después adquiridos por compra por laWlnston y W. H. Bucher; Socorro, H, hablan congregado, el Jefe, Frank
"En diez horas ó menos estaré
en el otro mundo. Tu fuiste una
buena esposa para conmigo. Cara
tuberculosis, esto priva que vengan
aquí esta clase de maestros.
"Los salarlos son pequeños, tamb-ble-
en algunas partes demasiado pe
O. Bursum y Elfego Baca; Taos, Mala Compañía de Terrenos é Inmigración
tereburgo, le telegrafío á un amigo que
el Emperador habla puesto su firma y
que el mandato imperial, conteniendo
Owen, maestro del brindis para la oca-"E- l
Presidente Roosevel-L- DesDuesae ios Estados Unidos, casi 250,000
Clara, conteniendo 33,000 acres y la
cual abraza todo el Río de Santa Cla-
ra, y los montes en las reglones mon-
tañeses en las aguas principales de
aquel rio. Bajo las regulaciones del
departamento del Interior, es ilegal
para cualquiera cortar leña, ú otra
madera en esta reserva. También es
ilegal para cualquier , persona, & no
ser con permiso del Secretarlo del In-
terior, apasentar animales de cual
quias Martínez y T. P. Martín; Tor-ranc-
Wllliam Mclntosh ; Union,
Charles Schlater y Eufrasio Gallegos;
queños. En muohas de las escuelas
del Territorio en los grados de es
esposa, deja toda la aseguranza de lo cual el Juez A. L. Morrison se
para ti y páralos nifios. Cuanto I levantó y respondió al brndls con un
las condiciones sobre las cuales habla
convenido en tomar la oficina, estaba
en su bolsillo. Estas condiciones in
Valencia,-Carlo- s Baca y Salomón
acres de esta merced están situados
en lo que es ahora el Condado de Taos
en este Territorio y sobre estos, las
Plazas de Costilla, Cucsta y otras es-ta- n
situadas.
En Diciembre 2, 18S0. una patente
breve peTO interesante discurso sobreduro mi &es para dejarlos todos 1)epartainelItoB de Bomberos, viejosUStedeS. He hecho Un esfuerzo Kiiato" "V!nr Onmemlnl rt n.
cuelas de ciudad, el salarlo es $50 al
mes.
Hablando mas del asunto, el Sr.Comité Ejecutivo Eugenio Romecluyen la libertad de la prensa, de la
palabra, como también el derecho de ro. W. G. Sargent, J. W. Alcers, W. H Hadley dice que A la presente hay I desesperado para tener las cosas I partamentos de Bomberos para lasla . -Burns, Max. Frost, lue expedida por la oficina de terrenos buenas oportunidades abiertas parahabeas corpus. Newcomb, T. D.D. M. White, H, en pie, pero todo ha caminadoW. Kelly, . Salomón e" wasiungton, dándole a la Compa maestros que puedan hablar ambos
Ciudades," fue respondido por O. A.
Larrazolo, de Las Vegas. "La Ciudad
de SantaFe" fue ofrecida después, a
Serios Alboroto Siguen a la Celebra ñía de Terrenos é Inmigración de los Idiomas Ingles y Espeñol.Luna, T. B. Hart, T. S. Hubbell, W. E.
Martin, Martin Lohman, H. J. Hager- -
muy despacio financieramente.
El examinador se halla aqci y esclon de la Victoria del Pueblo. la cual respondió el Mayor A. R. Gdb--Estados Unidos un titulo claro de ei?ta inmensa porción.man, Harry F. Iee, J. F. Chaves, ySan Petersburgo, Nov. 4. Una pe son. "La Obligación Moral de unatoy arruinado. Espero ser per
quier clase dentro de sus limites. El
Sr. Samuel F. Stacher fue puesto a
cargo del Pueblo y la nueva reserva
en semanas pasadas y fue ordenado de
ver sobre la misma y que las regula-clone- s
gobernando --eservas Indígenas
sean obedecidas.
El Corte de Leña ha Cesado.
De acuerdo con sus instrucciones,
el Sr. Stacher informó á la gente de
Lev! Hughes.quena borrasca de nieve cambió la clu Desde entonces el terreno ha sido
vendido y dividido, has; a que ahora la
Comunidad & los Bomberos Volunta-
rlos," fue discutida después, después
donado. No tengo yo toda laComité Adicional W. J. Slaughter.dad durante la noche, pero esta maña
PLEITO CONTRA ANDREWS.
El Recibidor Cunningham del 'Banco
Nacional Enterprise Comlensa
Acción Para Recobrar $55,000
compañía arriba citada tiene solamenSanta Fe.na la lluvia que siguió sirvió para cal culpa. 2; He sido robado vergonzo de lo cual loa huéspedes se retiraron
mar el alboroto de las multitudes, las sámente. El banco se quedará aI comedor, donde Edward Ehle, Pro- -GRANDE COSECHA DE MANZAcuales ya agotadas por las demostra veedor, sirvió las sabrosas viandas.con todo excepto mi aseguranzaNA EN EL VALLE DE TESUQUE.ciones de ayer. Los empleados La siguiente es una lista parcial de I la vecindad que tendrían de parar dede vida. los huéspedes que se hallaban presen
Llegó a tes:
de ios ferrocarriles están Mst03 para
volver & 6-- trabajo y aquellos a favor
de continuar la lucha están 'teniendo
dificultad en hacer retroceder fl la ma
El Tteclbldor John B. Cunnlngham,del Banco Nacional Enterprise, de
Allegheny City, entró el sábado de la
semana pasada pleito para recobrar
$55,000 de W. H. Andrews, de Nuevo
Mexlco.
Tu Essosó,
Lee.'
Cerca de 230.000 Libras en
Estación Buenos Precios
Por las Mismas.
Esta
te en su posesión cerca de 250,000
acres, la cantidad en pleito en la pre-
sente causa. Estos están localizados
enteramente en Nuevo México, comenr
zando en el Condado de Taos, en la
parte norte del Territorio.
Causa
.ia ra Pleito.
En la pequeña plaza de Costilla vi-
ven como 134 pobladores quienes vlnie
ron á aquella parte del país diez 6 mas
años pasados, resentanrlose sobre una
Gobernador Miguel A. Otero, O, A.
cortar lena o madera en la reserva y
no deberían de trasgresar con anima-
les en la misma de ningún modo. Es-
to no fue obedecido muy bien por la
gente porque 'hablan usado el terreno
en cuestión para pastear por muchos
Larazolo, de Las Vegas; A. L. Morri
yoría. son, Frank Dlbert, Mayor A. R. Gib- -"No haremos público el maniR. C. Bartholomew, un cosechadorLos estudiantes y los cabecillas so El nombre del Sr. Andrews, quien fioctn nna i c- - nn. son, Alguacil A. J. Ortiz, Dr. J. A. Masde fruta del Valle de Tesuque, ha hecialistas domócratas, quienes siguen es el presente delegado á la Cámara , ,, ,.. - ' , sie, A. J. Fischer, Ex-Jef- Bacon.Van
de Representantes por Nuevo México nara d'joel Frocurador de UiS-Ursde- y Alarld, las Concillares Kau- -declarando que solamente una repúbli cho un cálculo de la cosecha de man-
ca demócrata era suficiente, están zana recogida en esta estación en el va y presidente de la Compañía Ferroca- - trito de los Estados Unidos Dun- - ne, Fred Muller y P. A. Speckman,parte de esta merced le terreno , si-
usando toda clase de medios en su po- - lie de Tesuque, siete millas al norte de tuada en y alrededor de la plaza han redactor de las Nuevas de Estancia.miera Santa Fe Central, na estado kle. hov. "El donu mentó no está
años, y hablan cortado toda la made-
ra y leña que hablan querido porque
lo consideraban como dominio públi-
co.
El Camino Publico. ,
El camino princnpal por el Cañón
de Santa Clara, del rio del valle hasta
las montañas, estaba abierto como un
camino público y nunca se habla in- -
Durante el curso de la tarde unadesde entonces levantadola & su pre prominentemente conectado con lal jder para tener en pie el entusitasmo ymeter al pueblo en un contraste arma-r- o
con las tropas. Muchas reuniones
sente tamaño. Era una clase de po Clark,bladores Inteligentes, y por varios
esta ciudad. El calculo se cree que
es uno muy conservativo. Hubo du-
rante la estación cerca de 75 acres en
arboles de manzana, de los cuales la
mitad comenzaron á dar fruta, los res-
tantes estando muy chicos todavía.
contribución voluntaria, para ayuda
del Departamento en comprar algu-
nos de los aparatos necesarios fue do-
nada por los huéspedes.
& ese efecto se han anunciado,
NINGUNA ACCION CRIMINAL.años labraron el suelo reclamando elterreno Arido de los desperdicios delLas noticias de las provincias mues
calda del banco.
La acción contra el Sr. Andrews es
para recobrar $55,000, que se alega
que fueron recibidos del banco por él
por medio del contador Clark, quien
cometió suicidio y quien se dice que
fue el resultado de los descubrimien-
tos hechos por el Recibidor Cunnlng
tran que todo el imperio estaba en desierto. La Compañía de Terrenos Se le preguntó al Sr. Dunkle si
algún movimiento había sidoHubo cerca de 4,500 cajones, los cua é Inmlraclon délos Estados Unidos, CAPTURO A UN CONVICTO.vuelto en un gran excltamlento ayer,combates y encuentros sanguinarios
ocurrieron en muchos luares. En al
reconociendo el hecHo que era una par hecho para traer procedimientos
les se llenaron, conteniendo cincuenta
libras cada tino, ó entre 220,000 y 230,-00- 0
libras. De esta cosecha dos ter
tlda de labradores inteligentes, les El
criminales. Dijo:permitió que se quedaran alli, libres Escribano de Distrito Romero Ha-lla á Romualdo Várela en su
Rancho en Casa Grande.
gunas plazas las turbas obtuvieron
manejo y forzaron la libertad de pri- - ceras partes fue de primera clase,
ham en su investigación en las cuen-
tas del banco.
Se averigua que el Delegado An- -
"loaavia no. Tenemos quede rentas y tasaciones, permltelndoles
al mismo tiempo la renta que deriva-
ban como frutos de sus trabajos en re
sloneros políticos. Los Cosacos fue- - mientras que una tercera parte era de
ron soldados y las turbas retrocedieron segunda clase y en su mayor parte mostrar que Clark y otros estaarews era intimo asociado en nego- - Romualdo Várela, un presidiarlo quedos é interesado en varias corporaclo- - bañ en conspiración para quebrartorno por cultivar el suelo y engrandepara otros luares.37 Muertos. se huyó de la penitenciaria Territorialnes con Clark 6 ilegal y fraudulenta- - el banco ó apropiarse sus fondos, fue capturado el miércoles .por Don
& que los arboles no fueron rociados
sino muy poco en el Valle de Tesu-
que durante la estación creciente. SI
los árboles hablan sido propiamente
rociados en tiempo, muy pocas man
Odessa, Nov. 4. Los conflictos en memo conspiro con, ti. ícnois, antes que puedamos poner ac- - Secundlno Romero, escribano de dls-
cer el país. Por el espacio de diez
años vivieron en el terreno sin dispu-
tas por posesión. Luego vino el día
cuando creyeron que el terreno perte-
necía á ellos por derecho de posesión,
tro los Cosacos y estudiante conti-
núan todavía. Durante una pelea en L ."1?" p." -- J0"".,.1'".. cion contra ellos, v el contador ir,toen Las Vegas, en el rancho del
terferido con el tráfico sobre el mis-
mo. En el caso de Miguel Sandoval,
quien, se reclama, (fue arrestado por
los Indios el mártes de la semana pa-
sada, mientras camlna'ba por el cami-
no principal con un carro cargado de
patatas el Informe es negado por las
autoridades. Sandoval llevaba ade-
mas de las patatas, un cargamento de
leña que habla cortado en la reserva.
Se le dijo por el labrador & cargo que
no podía llevar aquella lefia de la re-
serva. No se hizo ningún atentado en
detenerlo y no fue arrestado. Duran-
te su conversación con el labrador se
espantó, abandono su tiro carro, y
partió para Española. Dejó su tiro y
su carro en el camino por un dia.
No se hizo ningún atentado para inti-
midarlo, ya fuese por los Indios ó por
el labrador á cargo.
No Tienen Reclamos Válidos.
En cuanto & los pobladores de los
cuales media docena han hecho locali-
zaciones en las aguas principales del
iuous u payei neBoiauie y ' " , r. Romero en Casa Grande. Várelazanas agusanadas hubiera sido eltre los agresivos y Judíos en la Calle que isicnois por su suplica asistió en mr esta, uiuerio, por 10 ramo hizo su partida en Junio pasado, mien- -Dalnltskay: anoche, 37 personas fueron porque hablan vivido en él por diez llevar adelante la conspiración. va ser muy dificultoso para po tras trabajaba en el Camino Pintores-
co. -
Los 75 acres están divididos entre Un atraso de $300,000 en . efectivomuertas y 81 heridas seriamente.
' Los Cuerpos son Removidos. derlo hacer. Ademas el Exami- -
años y por tal razón se anunciaron
como dueños, bajo las leyes de Nuevoatención & la cosecha de manzana. en la riientjiB rtnl Contador Hlark. del La captura del convicto estuvo muyKieff. Nov. 4. Los cuerpos de cln- - Hay un gran numero de pequeñas hor- - Mexlco en referencia ".1 los estatutos Banco Nacional Enterprise se infor-- nador Especial Moxie, no ha con- -tanzas cada una con algunas manza dramática. El Sr. Romero venia sa-liendo de su rancho temprano en la mamá que ha sido descubierto por el Exa cluido su investigación y no lanas pero no se contaron porque no
concluirá por varios meses."minador Especial Moxey y el Recibi-dor Cunnlngham. Este dinero se sufueron propiamente cultivadas y las
nana, cuando vló á Várela parado en
su puerta, armado con un rifle. El accosechas fueron de un carácter Infe
co personas muertas y cuarenta y cin-
co heridas fueron removidos de la sa
la de la plazá hoy. La sala fue utili-
zada, como un hospital durante los tu-
multos.
Los Cosacos Usan sus Rifles.
Minsk, Nov. 4. Multitudes de gen
OBTIENE PROPIEDAD.pone que ha sido prestado sin ninguna tivo escribano de distrito regresó árior.
seguridad ó ningún registro hecho de
de limitaciones.
Expulsión, la Acción.
La Compañía de Terrenos é Inmi-
gración de los Estados Unidos, recla-
mando que el terreno era suyo por de-
recho de la merced hecha en 1884, y
desde entonces confirmada por el con-
greso, y reclamando que hablan paga-
do tasaciones sobre la misma desde
su cuarto y obtuvo un fusil. Rntm.Pranklin, Pa., Nov. 4. LaLos precios por la cosecha adelan la transacción. ces siguió al convicto y lo capturó, enprontitud del Recibidor John B.taron muy bien y de toda la mas se ha
dispuesto ya. Habrá mucho aumen- - tregándolo después & las autoridades.te en un atentado contra la prisión Rio de Clara, se dice que el te- -Cunningham, del Banco NacionalEL PRIMER DIVORCIO INDIO. El convicto le dijo a su captor amr-ZrJi- n.
- Micuu vwpau. .u -- """ "sil nrlmor lntxnl fayer fueron retiradas por los Cosacos
! to para el año que viene y, si el roclo
quienes dispararon varios tiros contra es dado en el propio tiempo, las man
, - .
.v.w iU5, wira, pro ,),,. wroAn en 1RR vmíe. aunEnterprise de Allegheny ha re-sultado en obtener para los aeree- -Un Piel Roja de Pueblo Quiere Abso que pronto reflejó que el Sr. Romerozanas estaran en mejor condición y aue algunos de ellos han vivido allique la patente le fue expedida en 1880negaron el derecho de los pobladores era. TTinv hitan fnnMinla turba. Muchas personas fueronmuertas y otras azotadas con chico J j. 11. ... 1 I - " '""""n J HOÜWtt uivirmuy pocas contendrán gusanos. Mas luta Separación de su Compañe-r- aLa Acción ha Comenzado uores ue aqueua ínsiuucioa igo tamente su caballo y luego estarla a sude aclamar este terrenoárboles de manzana han sido planta- - fostllIa
y presente pleito es el resultado.tes. Ignoran el Manifiesto,
por cinco ó seis efios, no han adquiri-
do ningún derecho legal Ó válido bajo
la ley de domicilio por sus posesiones
y uso de los trechos en cuestión, es
uuuiu 914 ,uuu, cuaies meiuu sai- - "rnuuriua. ai un pensó pelear ydos en este año y un numero mas Luls Abeyta, del Pueblo de Isleta, vados sobre.'un embargo foráneo oyendo que el Sr. Romero vendríaWarsaw. Nov. 4. Los desordenes ha comenzado acción en la corte de
distrito de Bernallllo en Albuquerquecontinúan en toda esta
vecindad. Con
fllctos entre el populacho y los sóida
grande serán puestos en la primavera
que viene. La industria de cosechar
manzanas, del Valle de Tesuque será,
en unos pocos años, de grande impor- -
Wi.w . lx. xxuu.erv. a. ji y esperaba matarlo al momentopara ootener un divorcio aDsoiuto ae concluirse losjnegocios en ia casa apareciera. La prontitud del escri- -do son frecuentes. Las autoridades su esposa, también de Isleta. Es la je cortes denver. .1. H. Osmer él oano cambiaron sus cálculos.son acusadas de ignorar el manifiesto tanda, I 1 1, I i , A 1 v la captura de Várela es una deimperial y depresión general prevale
ce en todas partes. BREVE REUNION DEL CUERPO
H,JOS. licenciados, recibieron unque un Indio haya puesto pleito para
una separación legal de su esposa. El telegrama del Recibidor Can-licenciad- o
W. C. Heacock comparece uingham, instruyéndole de om- -
las cosas mas satisfactoria de su cla-
se que han acontecido en mucho tiem-
po, porque sin duda era un hombre peCentenares
Lastimados. DE EDUCACION TENIDA.
tando allí contrario á la ley.
El Superintendente Crandall y los
oficiales bajo él no tienen intención y
ningún otro deseo Bino llevar adelan-
te las regulaciones prescritas por el
Secretarlo del Interior para el gobier-
no de esta reserva como también pa-
ra el gobierno de los otros según todo
el poder, y solamente obedeciéndolas
instruclones en fuerza. No hay inten
clon de maltratar ó intimidar á nin-
guno de los habitantes de la sección
ó hacerles ningún dertlmento, pero
Londres, Nov. 4. Un despacho á la Durante la semana el cuerpo de edu por ei ino.10, tenienao ia distinción ae . . . . ;qjq1 w ligroso para estar libre. Ha servido
solamente un mes de su sentencia.agencia de noticias
de Odessa dice que caclon tuvo una reunión en la oficina VUJIgUl WA4U 1UI JVX Ufi vuuia a U1U J
personal de W. H. Andrews en eldel Juez N, B. Laughlln, para el fin detomar acción sobre la dimisión de la
Los pobladores de Costilla reclaman
el terreno por posesión bajo el estatu-
to de limitación de Nuevo Mexlco y
la Compañía de Terrenos é Inmigra-
ción les desea mejor que se eviten.
Esta es la causa según está ahora.
Mucho Talento Legal.
El miércoles á las 9 de la mañana
los licenciados, que han sido reteni-
dos en cada lado, se reunieron en la
Corte del Primer Distrito Judicial en
la batalla abierta de la lucha por es-
tos millares de acres. Abbott y Ab-
bott, de esta ciudad, asistidos por Al-be- rt
Smlth, de Denver, Colorado, Jun-
tamente con E. C. Van Deist, maneja-do- r
de la Compañía de Terrenos é
de Costilla, de Colorado,
Springs, representan á la Compañía
de Terrenos é Inmigración de los Es-
tados Unidos, mientras que Charles
A. Spless, y O. A. Larrazolo, de Las
Vegas, representan á los 134 poblado
DESEAN ACCION INMEDIATA.señorita Gertrude Duhrsen.una de las
traer la primer acción de esa clasé en
registro.
La institución del casamiento, aun-
que los misioneros han luchado por
mucho tiempo y encarecidamente pa-
ra plantarlo entre la gente de pueblo,
se ha observado solamente reciente
Cocdado Venango. El auto fué
expedido y se sirvió hoy por el
Alguacil McElhinney.
maestras en las escuelas públicas.
turbas de desordenados se han soltado
en varias partes de la ciudad y han
estado en conflicto con los estudian-
tes, resultando en mueno derrama-
miento de sangre. 'Se calcula que 100
personas en todo han sido muertas.
Cuarteles Judíos Saqueados.
Kieff, Nov. 4. El populacho arre
Ciudadanos de Carlsbad Peticionan los oficiales están Instruidos de hacer
al Departamento del Interior de
A nlmar el Proyecto de ReaadloDirigía particularmente que to
La dimisión fue aceptada y O. M.
Colglazler, de Salem, Indiana, fue
nombrada para llenar la vacancia. 1T1
Sr. Colglazler tiene 28 años de e lad y
tiene á su esjosa y á un niño. Ha te-
nido varios años de experiencia en tra
dio.
su deber sin miras de aquellos quie-
nes creen que están privándolos de
sus derechos existentes y privilegios
con la creación de la reserva del Pue-
blo de Santa Clara.
mente y s de suficiente rareza hacer j0 ej dnero y créditos en las ma-lina boda interesante. La acción de nos de la Compañía Nacionalla última legislatura en requerir un
sistema uniforme de licencias sirvió Transit, por medio de la cual la Los ciudadanos de Carlsbad están
bató la sala de la plaza ayer y aiucui-sq- b
revolucionarios estaban pronun-Mandós-
á las multitudes desde el ba'.- - milV flnfilnSAB riA n lio Al ilAnB.fnMAiifAbajo de escuela y ha conseguido mu para haecr á los Indios mas cuidado- - ComDafiía de Aceite de Carbón Uo it0Hr .n .i , "mu cuando aparecieron los Cosacos. cho éxito. El y su familia se cambia- - En Cheboggan (Estados
hay una verdadera montaña??J CTSnlLr!,Jn70aa I Standard compra su aceite crudo yecto. de regadío. . de Carlsbad. En unaAlenna de la gente que estaña aaenxro ron esta ciUflaa e indiana cerca de
Siempre ha habido, por cierto, la for- - fuesen embargados. fce entiende ZZ;Z.l "Z.Z r."del' edificio estaba armada 'y un en- - un me8 pasado., por el beneficio de lacuentro regular siguió, resultando que salud de la Sra. Coglazier, la cual ha de serrín. Mide 330 metros deres de la plaza de Costilla, quieneshan puesto el pleito para determinarla propiedad y derecho al titulo por
los 250,000 acres, en el nombre de la
Asociación Protectlva de Costilla.
mejorado mucho desde su llegada a la malidad de matrimonio en la tribu. Pe el recibidor tomó esteque paso ticionar al Secretarlo Hitohcock de largo por 270 de ancho y mas dero divorcio e la última institución de cuando snpo que Andrews con- - tomar pronta acción en la causa. ' mil de circunferencia. Su altu- -civilización de hallar su camino en losCapital. Se dice que el Departamento del In- - ra oscila entre doce y quince
muchos fueron muertos y neriaoa en
ambo lados. Loa Cosacos finalmen-
te se apropiaron del edificio y disper-
saron & las multitudes. Ya obscuro,
los cuarteles Judíos fueron saqueados.
Pueblos, templaba de la venta de su propie-
dad en el Condado Cherry Tree.Tü 1 1 V ? J - terlor
no está muy apurado en comen- - metros. -
Zar el Provecto de reeadln. A un HArl rt:-- v. miuitoflo ca Via. fnrmadnm muy genera! ja... crencia ue r hiiruera m4s erande da toda
que el primer reloj de torre que la TCnrnn M-n- t-. . Bin duda Que la venta había sido intentada que los ciudadanos de Carlsbad pon-- in nmimulnción del serrín rePrenden el tamcio
Tver. Nov. 4. Durante el alboroto ha exÍ8tido eQ ej mundo fué el 1ft nlln hnv n aliardín de n non- - sé indica por el hecho que An- - 8a11 presura sobre el departamento, el guitarra de las sierras emplea-drew- s
y su abogado, Eugene yect0 auedarft olvldado para slem" das por unacompafiia explotado- -y el aT"aquí ayer el gobernador : del municipio de París, Tqv se vento de capuchinos en Roscoffde ciuempleadosde loscon la ayuda (Francia). .nn,n nrA.n da Carlos V de ra de las maderas 'del con torno,Mackey, habiendo arribado á j. o. Cameron, p. o. Tracy, va. m.vu. vi r r r i- U- - :dad ee encerraron
Las focas se sirven de los ca
rámbanos como si fueran barcas.
Varios exploradores árticos han
visto repetidas veces grupos nu-
merosos de estos anfibios, condu-
ciendo hábilmente pesados ca-
rámbanos con ayuda de sus re-cía- s
aletas, á través délos deso
lados mares polares.
que viene talando árboles desderaía Bustouur íus rauias ua oí" este lugar á las 2 de la mañana. Hove, fueron autorizados para nom- -para evitar el
AAneifwníii 11 n avfflA alamírt I " Fncron al Hotel Alsace. no se re. rar.un conme Para yW a wasning--ba. Los dragones hace vemtiocno anos. nn ciertaocasión se trató de quemar elTro fueron aporreados por la turba, ,7""""" " 7 I de andamiaje, y bajo su copa pue- -
.,1 nrendió fuego al edificio, ai Henri de Vic, quien acá- - den cobijarse más de doscientas gistraruu o lUBn uyeiuu ai awure- - dadanos de Carlsbad. ' Los gastos del inmenso montón de serrín, y nofué posible conseguirlo.tario que no le dijera á nadie que comité serán pagados.lia las tropas apaciguaron todo. i bó su trabajo el afio 1370. J personas.
INC0P0BAD0 EN 1903ESTABLEOIDO EN 1856, EL JUGADOR.
I Era la media noche cuando aLa Educación...... . . . jat A Allí. LIA B A n A H 1 1 J A U r lTn - - .VINA INUUiniA U6 V rnwn. r..v- -. - -Eb NUEVO pEXIGAJW. xt o v... smoniiitn ntin tnrinfl loa l ' . DE UM M taiki.ni Hablai,V O MUJ ' .... i, lATiml i descubre s 8 bandonó la mesa de Juego, Seligman Bros. Co.i. ji m aln minia Aa HletA aUOB eS U wiwuiv. o- -i I Jl naturaleza Instintiva- -partido, convengan en un solo pana esperar pe i I Verdades en üeterminaao uruuui perülüo su ioriuua.
asunto. Sin embargo, todos, o casi agua oei vane " . , . h seguirse en la Inves-- 1 ment tomó el camino de su casa.
raran la construcción ui j,,... a lnon EieiAant Butte Hitándose en tieacion y en el Estudio. Todos gu cabeza ardia, Aplastaba sutodo, han llegado a la Idea que losJuegos deben salir fuera de existen-
cia, que u legalización es una man firmar su8 promesas aoi terreno. n
, conocimientos tienen elemen-
ta ahora mas que 100.000 acre han bI-
-
melante.. a rno r n . f i iirikrHii a
MAX. PliOST Editor
PAUL A. F. WALTER,
Mauejador y Editor Asociado
PERCY F. KNIGIIT,
Secretario y Tesorero.
cha sobre el buen nombre de Nuevo i ..InmAnitd (1 1TW i UBI NUO J V .Y w -
cerebro un peso enorme.
Y pensó:
Pensó en su familia:, en su mu
iercita, que'á esa hora debíaos
do iiTmauo y ..o i - - . , .México. El Optlc de Las Vegas, el
los dueños de terrenos esiau en i un ninu pucuo opw'Record de Roswell 1 Journal de Al- -
Aqui Esta su Oportunidad!
Todá clase de efectos en todos nuestros departamentos
Venderemos todos los efectrs de verano á p'eclos redu-cldo- s-
EFECTOS BLANCO, CHALIAS, D ITIES, PIQUES, TELAS D s
ALGODON, NOVEDADES Dt: VERA0, ETC.
Han sido reducidos tan bajitos .que aun1 el mas pobre de
da todavía, aunque para el día, 1ro ae., cimiesauiera ciencia porque enbuquerque, y varios papeles semana - - - - "I mía I
ríos, han PHcado fU gual.
artículos contra perarlo
temblando de írio y de
zozobra, al lado de la cuna de sumente sencillas, üa aaeiau.,o budías pasados fuerteslos Juegos del puflo de J. J. Hagerman sito tendr& que comenaaroe prontoPRECIO DE SUSCRICION. 4a aquella fecha en adelante y cons hijo durmiendo.El Diarlo Nuevo Mexicano v otros pa-
peles han publicado los pedazos mas jQue le dirá? los pobres puede comprarlos.truirán
tan pronto como sea pósame
y en el espado de elote aflos aunque
ni valia nn tendrá aué aguardarse tan El cielo cubierto de estrellas
.$2 50
.1 25
65
picantes de los mismos' y los han ala- -
1. ,J
..lU.u.Utmúna inrf lj ATI 1
la ciencia se efecuta yendo del
conjunto á las ramificaciones se-
paradas, 6 sea de lo homogó. neo
á lo heterogéneo. Las observa-
ciones que el niño hace mientras
ni Arra. orí ol larri in ó nasea Dcr el
espiandecia indiferente sobre Venta Especial de Corpinos de Señora, Enaguas
Por un Año
Por seis meses ........
Por tres meses
USTPago adelantado.
as mi
misma tirada que publica el articulo w asi v' El em- - y SombreroslCompuestosu frente pálida. ,del Sr. Hagerman, hace el siguiente consu-u.,- . hombres I
De vez en cuando un trasnochacoinenio: -- . A i ,m. J"v6 " '
dor con el cuello del eaban subi
Las leyes de los Estados Uni-
- do hasta las orejas, marchandosarrollo del Valle de Pecos ea bien oo-- ñero en circuíaos í - - --- pasos en loua ciaba u c,u o
del oeste, ha- - de hombrea locaies " : - De esta'raiz nacen vanos trancosana reauieren que cuai qu.o. de prisa, pasaba por su lado, minocido en cada parte
(Al Estilo y del Día)
Ropa de Hombres y Muchachos, Sombreros y
Zapatos.
(Calidad y Durabilidad Garantizado)
Grandes Baraturas en Ropa de Abrigo!
En esta tienda se vende ropa de abrigo para Hombres.
rándolo con desconfianza.persona pag por un periMico 8e divid y 8bdividenI la de Juegos. No hay cuesde . niesastomándolomientras continué el trabajo de construcción esté concluí-
- j como ag ramas de un árbol Y el miserable volvia la caraque sentimiento eBia crecien na la meo"" LtVA Valle con miedo dé ser conocido, de quedo rápidamente en todo el Territorio i Vanta aóbre una escala de grande y En objeto de los
está dispuesto como en capas eyeran en su rostro la infamiapermanente prosperidad y parece muy
l,! follín miA dilaten la llegada de tal sucesivas, de tal modo que no cometida.
que los Juegos tienen que salir fuera.
Las mesas de juegos obtienen mas di-
nero de los bolsillos de los Jornaleros
que todas las otras formas combina-
das. Aaul este una de las muchas
Señoras y Niños que durara mas que la que se compre en
otra parte-N- o
pierdan esta oportunidad del valor extraordinario que
se les da - '
la estafeta, aunque ei neiupu
por el cual se suscribió haya
expirado.
UN AÑO LIBRE Db SUSCRICION.
A. cualquiera
-- persona que nos
prosperidad por razones que no valen posible llegar á la de abajo sin Llegó.
Con mano convulsa metió lahaber pasado la de encima rnla pena. ,
Los mañejadores de la feria de Rob- -que podrían mencionarse:
Menos llave en la cerradura, y tembló almeramente, hallamos cualidades
y hechos desunidos y fracionados
que dos semanas pasadas un jornale-
ro recibió una libranza por casi J2O0.
Debía algunas cuentas y su familia
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
'
POR MEDIO SIGLO LA SI PRINCIPAL DE REGOC10S EH LA CIUDAD
well están muy agradecíaos uU
i hecho de que pagaron
escuchar el ruido de los goznes
que gemían.que están en la superficie; y ao. .
.ia nn Imnreslon, sinbu t"--tonas
ninguna dilación elno que todo
el di bajo de ésta encontramos otros
calidades. En
necesitaba dinero. Con todo' eso vi-
sitó las cantinas donde hay mesas de
juegos y jugó cuanto centavo traía. Telefono
38 '
mande el dinero por cinco sus-critore- s
nuevos, por un año cada
uno,
El Nuevo
MaíiniMK e por un año.
Véanse los precios de suscri-cio- n
arriba.
Ojón de Estafeta 219.nero pagado por premio t uuw- -
tre la gente de la plaza y que ademas
. ar.Mrt una feria excelente, segundo lugar, notamos laseme"Por cierto esta es una Ilustración
La voz del remordimiento gritó
en ese instante en su conciencio.
Sintió un puñal que lt destro-
zaba las entrañas.
Eras tú?
Y 'dos brazos le estrecharon, y
janza ó desemejanza de las cosasUe lliirei "todo el dinero que se gastó se quedó
rti Por cierto, esto las cuales aparecen en grupos
do la débil voluntad, pero se necesita
mucho para poder matar la idea y
quitar la manía de Jugar. La expe-
riencia de El Paso esta & la vista. En
el ano que los juegos hau eldo supri
en la lunm ferias , n Nuevo ó clases las diferencias que pri
Dmero observamos son muy yisi unos labios le besaron en los la
la indentidad y dife bios.
México solamente que se sujetan a
diviraiones mínimas, que no dan nin-
gunas concesiones a jugadores tram-
posos solamente é
exhl-m.- -
y ae sujetan
i recursos de Nuevo México y
i r" -
midos, los salvos en loa bancos han
sido dobles. Y todavía hay quien di-
ga que tendremos que cerrar las es-
cuelas públicas si se cierran los jue-
gos. Gente de tan pobre espíritu co
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar
suscri-cione- s
se necesitan entodspar
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Dirijanse
ála Compania' Impresora del
Nuevo Mexicano por
1 nHAI1i,itnfl Aa RUS industiias. Hay
Mira! Es una cosa horrible.
Estaba pensando en que ío ha-
bías perdido todo, en que no te
níamos ya donde colocar la cuna
de nuestro hijo.
rencia se tienden hasta lo mas
íntimo de las cosas.!1 En tercer
lugar, empezamos á ver que de
las ideas particulares pueden for-
marse las generales; que los in-
dividuos constituyen las clases,
clase de fe-
ria
esasuficiente campo para
en cada cabecera de condado pero
á la presente Nuevo México no tiene
mo esa no merecen escuelas puDii-ca- s,
en cualquier evento, si las es-
cuelas de esta nación, 6 de este Terri
suficiente populación para nacei
a
cola feria que .espera EL MALESTAR MUY GRANDE.
como las especies componen los
POR
POR LA VIEJA; Y SEGURA RUTA ;
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO-EQUIP- O ELEGANTE
Hatvey Servirá las Comidas !t ,
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
'
REDÜC01NN DE PRECIOS AL ORIEHTE!
torio, ó de esta ciudad no pudiesen
mantenerse á causa que no corrían
las casas de juegos para soportarlas,
serla mejor cerrar las. escuelas. Pero
el argumento ee puede matar tan fá
Centenares de Lectores del Condado
hacer un registro como uu exhlblto de
& los lugarescarreras y juegos Igual
de carreras de Nueva York y Chicago.
genéros y que muchos fenóme-
nos una sola ley, de Santa Fe lo Hallan asi.m iraim v remordimiento ae ios
.
.
! nctKla fíiu i Kmihue Acilmente y sepultarlo para siempre. hombres de neoclos.Dos buques de guerra Americanos sin qU se yuonio --j' -
El Nuevo Mexicano se enviaá
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
grande y creciente entre la gen
te inteligente y;.progresi&ta del
sudoeste.
El trabajo duro y agobio de los homtomaron parte en la reciente revista este trabajo."Una cosa ee segura,
sdn embargo,
un sentimiento fuerte y creciente
contra licenciar las mesas i de Juegos
existe en Las Vegas."
brea trabajadores,naval de la flotilla japonesa. El es-.- í
RTOtfin.iro en las aguas Chl- Th nuehaceres de la mujer en laEn cuanto lugar, la vista de los
efectos nos lleva á la averigua- -UUftUlvu
. -
casa,ñas también estuvo presente en ia
-- o mate hecho indica la fuerte Son un malestar sobre los ríñones.í.irm dft las causas buscamos ellUinm "w Dolor de espalda, dolor de cabeza,amistad que existe entre ios tres pav . secuencia de laOTRO A FAVOR DE LA ADMINIS
SABADO, NOVIEMBRE 4, 1905. -- Kmñnn v pata amistad esunair --i j - A. J. BISHOP, Agente ActuanteSanta Fe, N. Ni.dolor en loe costados,TRACION TERRITORIAL.
W. J. SLACK, G. P.A.
Topeka, Kansas.Malestares de los ríñones, malesta-
-
eran earaivtia para la paz en el Asia que vamos, uawu -Según información oficial, propor
v eisreitamos el discurso, aunque res urinarios siguen.cionada por el superintendente de es
ci hallar fin al ncadenamiento Un ciudadano de Santa Fe les dicecuelas del condado de Bernallllo, seCONSISTENCIA SOBRE LA CUES-
TION DE ESTADO.
oriental. El guerrero principal de
Europa. Kaiser Wllhelm, puede, tener
designes en Holanda y Bélgica, pero
si tiene tales en Territorio Chino es
las de por perdidas. En
sabe que el censo de los varios dls'rl- - y sucesión de causas. Enquinto "J,. eKVoUclSÍ de ,a Ca."Recientemente el Nuevo Mexicano tos escolares en aquel condado ha si la realidad de "El dolor &iugr, conocemos lle fle Sail Mleuel. dicernaoia do amarrado por aflos por oficiales dedijo que el Diputado Tawney mejor que , í i TiTiTI V TUf!ttit TTrn-nn-
visto una gran antorcha en su recién- - condado, para fines corruptos y des- - tlerra. no hay duda, las fuerza alema-
-
que alg0 existe más alláde doDde través de lo pequeño de m espalda
no QTí'TT?üA IIjIjNVIK 1 üi UllAJÜlJJ!Iab mas Doderosasl I ova Ha 1a. aue viene aebldo a tra- - IVJ1UI unía uujj i uiiuuuuuuamT VIH III UUI lUUIW afaví- r i J wv uM.tuuk . Uíiw HUU LJ w. - I "wpuede llevarnos el discriso; que' I .1 - . J fn. Iescuela. Se habla rumorado por al bajo demás, hacia mas que estaba allí
. nHlfíiKnninnirañero el editor del Nuevo Mexicano pa y mejores, en mar las cosas uu
'La Linea Pintoresca del Mundo.'xd mirr nara la vn uot i y mueno mas penusu, iwoivhouigun tiempo que este habla sido el ca rtsuLcro w J
dándome a entender que alguna caumundo que esto ea asi.
podemos pensar cosas cuyo cono-
cimiento no es posible por la ex-
periencia; que siquiera vislum
so y ahora estos .rumorea lian cambia
do á actualidades. Bajo la presente
rece haber visto una antorcha mas
grande en tamaño y la que
vi6 lo cambió de un Investigador, mi-
rando á formar una opinión, a poner
fuera y ser un oponente de estado con
sa interna existía. Cuando un ataque
estaba en su estado do gravedad, noLa dudad de Santa Fe es el propioadministración de Justicia, con el Juez
A.hhfrt.t. en la tribuna v el Procurador bramos lo infinito, lo puro, lo per-
-
podia agacharme para ponerme loslnrMi nara la localización ae sanit- - Así llegamos Dios, y alkntuniin nana naltiulera de los Terri- - d Distrito Clancv como licenciado nro VMa hecho ha sido reconocido zapatos 6 levantar ningún peso y si na
cía fuerza agacharme dolores segurostérmino de nuestra obra.
(TVirUM-U- " " - '1 Wl ww .
tor'os 6 para loa dos juntos. Esa fue aecutor, la chansa para el castigo de profesión médica en las gran- -
o antnmhA'. fu'eim .el Nuevo annciina nínnníln en este nefario MnAaAoa Ac-- oriente, y solamente eran mi recompensa al enderezarme.uncv fyintkí .i.. , ü i " - . . ucg - . varias I Las Pildoras de Doan procuradas en laCon lo que acabo de exponer,Mexicano propiamente la ueis"- - pian son bastante Buenas, ue cuai- - ea cuestión de tiempo ciramw araron todos iosPero la que el Coronel Frost encontró quler m0do, debido a la pronta acción grandes Instituciones de esa clase pretendo dar expresión exacta Botica de Ireland
haber sido temible, porque loUnmaa por el Gobernador Otero enlal locauzarán en esta ciudad. La adml-- . ílaíaaues de ravedad."
Lal Linea mas corta y pron a a Denver, Pueblo y
Colorado Springs, y t ios los puntos de Colorado.
Coneccion en Denver con todas! las'lineas para el
Oriente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos come en otras .Lineas.
Coches Dormitorios Fulao, Comeflores, r cciies Para Turistas.
- Coches Con Silletas.
vw i t i j n i . .De venta por todos los uoucanoa.
debe mente siue al
cambió de absoluta eseguranza que reciente remoción del supernten dente Ligtracion de ciudad, en orden de oo- - aei oraeu quo
el estado consolidado no tenia ningu- - de escuelas, bajo cuyo oficial algunas tener estas instituciones, débe traba- - penetrar en lo que es materia ae Proí-fí- m centavos. íosier-wnuu- i ii
Co Buffalo, New YorU, Unicos agenn V.hn.nsa á una candida confesión ae egtas nrácticas se acusa que han hnr v eeulr trabajando en tener íai ... noraue bien se
' wu ' r.. . v ... u u. tj l . a íkíYkam tes por loa Estados Unidos.que: "La situación, sm "s. ocurnao, un reparo repeuimu plaza limpia, lener u ; la miAnupden indicarse mas pasos Recordad el nombre 'Uoan- -ta muy mezclada y la gente puede puesto contra ellas y aun si no viene ra8 en buena condición y obtener 6 menos; pero creo que con suti tomen otro.
ciente claridad se ofrece ála menjuzgar
como mejor le paresca. n.i castigo, se ha ganado un punto muy extension de mas aceras ce iuwu.
presidente de la cambra, el Sr. Ca grande. Otra raya á favor de la pre-- 1 pavimentos y pasillos en cada calle
inoio. tH.a vln snbre el nasaje QC.n,tA mimlnlnt-rao.lmn- Territorial RcduIj.
.aiina residencias y avenida te del lector la gran verdad de lo OSTEOPATIA
DR. CHARLES A. WHEELON,flpi nmvecto de estado consolidado y a,, esta ciudad. Mucho de
este xraim- -blicana. En Todos los Trenes,manifestado, como de aplicación No hay Dilaciones
de Cansancio en Ninguna Estación
Entre mas sehacer.lo no se puede
haga mejor para los concernidos y
nimonte nara los dueños de pro
en la enseñanza.
DEBEN IR A WASHINGTON.
Sobador.
No. 103 Palace Avenue.
Cura con éxito enfermerdades aguEl contenido de
un litro de tex
se dice que el Presidente Roosevelt
favorece este plan. Parece haber tan
ta diferencia en opinión que nada mas
definitivo puede deceirse por ahora, y
nada ee sabrá hasta después de la reu-
nión del Congreso en Diciembre..'
La gente del Valle de Española no piedades y hombre de negocios del
la
to debe disüonerse de acuerdoganara nada riñiendo con los oficia das y crónicas sin drogas o medicinas.ciudad.les locales de la oficina Indígena, ó con la expresada ley. Al princi- -
Por materia de Anuncios ilustrada o información apliquen a
S. K. H00PER, G, P. T. A.. Tenver.
A. S. BARNEY. T. P. A., Santa Fe. N. JH.
Consulta Gratis.
con loa Indios del Pueblo de Santa
"Se siente mucho que el Coronel no lo candidatos para goDerna-- . . cualEntre estudio e un ramo Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m.
mas tiempo en Clara porque ya no se les permite mas Mex,co rJlorapudiera permanecer,Jl nKahiftmente cortar madera ó lena en la Reserva de ? "r,t A,na niift sft
OSTEOPATIA.
La ositeonatia es un sistema de tranana, xitji-- i u uiciw hww-- , xI 1
,! nM vrt Ol O 1El
,K..ro vh en favor de estado Santa Clara, y usar los terrenos en la r ie n n. tamiento operado con-- las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto""AAn onioimnte noraue el misma para apasentar aus animales. PL n aairnn , informe. esta
um. m w
f.nal ha de sesruir otro, y a este,cuuüuiiuouv, ni,.ior. nB"""i " aLa reserva ha sido establecida y candidatura y cfbtenlen--proyecto a ese fin contendrá un pro un tesoroasi, pues, todo elasun de músculos encogidos o una peque-ne- sen la colocación de una o mas vertí fiphn constar de una serie de
laciones para su gooierno y uiw
clon.
,
prescritas por el Depariamento do gSJSJrdel interior,, dehen ser llevadas ade tebras en el espinazo de una personavisto para cambiar la aeuaa ien mu-dado de Santa Fe al cargo del estado,una medida que el Coronel muy ame-nud- oha trabajado por ella bajo un go Dartes lóeicamente enlazadas,.aiu'ctM.uawov tf implicando el abastecimiento del nor-rio v sanere estomago puede caulante por los oficiales. Esta materia cna tv,u Gobernador Otero no escen que si el para poderlas estudiar como conpuede, y sin duda probará ser una co
sar indigesüon y otras formas de des-
orden en los intestinos. El Sobadorviene. Cuando un alumno entra
nombrado otra vez, que ei er. ms'
man tiene muy buenas oportunidades.sa muy dura para alguno3 de los po-bladores en la vecindad de la reserva
y pam! una media docena quienes han en la escuela, sabe algo;
el maes OFRECIDOGBABDEreleva los músculos encogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cual PREMIOEL
bierno territorial." Albuquerque
Cdtlzen.
Graclasi El Diario Nuevo Mexica-
no continuará su turno como lo ha he-
cho por los pasados 40 años, siempre
un fiel soportador pr estado separa'
do. Si un proyecto creando
",.".
el estado
tro ha de averiguar qué sabe el
el paciente queda Dueño muieuiaui-
-
Los soportadores y papeles de esta-
do consolidado de Albuquerque tienen
á u lado el soporte de estado con-
solidado en este grande y glorioso Te
alumno, escoger de entre lo que
hecho locaciones allí desde años pa-
sados. Pero ayuda para sus pesares
y malestares debe venir de Washlng- - FOUNTAIÑ arriba ilustradaPLUMAEsta hermosa y garantizada
mente. El principio es 10 mismo u
todas otras enfermedades.este ignora la parte que haga altoa y no miede venir del Superinten- -
rritorio. El pueblo en su (mayoría n0f,aefi. v eslabonar lo conocido con Este tratamiento de sobar trata conde Aalzona de nuevo ivicai , "'". ,Q: r, ' a . nnUta. nW dará á cada suscritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague. . x n .r tina.l -. . . . l H tynO uvui.u vaw... sebuen éxito toda clase de enfermedadiñados. Ellos tienen que obedecer ?T. ,pa en el Territo- - lo no conocido.
las ordenes. Si la gente en el Valle ' " f ' i,M,w0mnte
na es accreiauo w
en la sesión venidera y recibe la fir-
ma del presidente, el Nuevo Mexicano
i ntmirM la cuestión en vista
des agudas o crónicas. No se coDra
por consultación.T.na Ciencias Empíricas y lastío naceu íu iuidiuwi . - una suscricion
adelantada.
,
Una buena PLUMA F0UNTAIN cuesta de 12.50 á
$5.00 ea una
los estimados colegas del .Nuevo Me Racionales requieren Diferentesxicano en la Ciudad Ducal están ac
DR. CHARLES A. whiskis,Sobador.
No 103 Palace Aveune.
de Española está agraviada, ó cree
que sus derechos privados loe cuales
han ejercido tantos años han sido qui-
tados de ellos, deben poner el asunto
ante la atención de las propias auto
tienda de libros pero nosotros la daremos por $2.50,
una suscncionMétodos de . Instrucción. Adtuando sobre el adagio que es "mejor
ser una rana grande en un pequeño quirimos Jos conocimientos por
dos medios; el de los Sentidos ypozo, que ser una rana pequeña en
un
ridades en Washington y en la propia ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
. . vn América
lago grande." ATENCION.
ElSr. Lic. H. L. Ortiz
manera. el de la Razón. ; Puede llamarse
y actuará por lo que considera ser los
mejores intereses del pueblo del pre-eent- e
Nuevo México en todo. Hasta
entonce, "estado oeparado y solo pa-
ra Nuevo México" será su moto y so-
bre el cual actuará. Que un proyec-
to de estado consolidado podía ser pre
decretarlo el cual conten-
dría
parado y t
muchas formas que inducirían
votantes, ahora opues-consolidad-a numerosos
cuando fue
es
ciencias Empíricas a las que seEl Comité Central Territorial Repu El periódico Español mejor y mas nuuu. Fblicano se reunirá en esta ciudad ei funden en el testimonio de la ex
nuestro abogado apoderado para
traer pleito encontra de nuestros
suscritores de lincuentes paradía 10 de Noviembre, con ei nn oe coi racionales las que
LA DEBILIDAD DE SUS ARGUMEN- -
tos.
Los soportadores de estado consoli-
dado han cesado de acertar que esta riohiílfls Dor uscrincion
y una PLUMA FOUNTAIÑ como un regalo. Diríjanse a
MEXICANO, SANTA FE, N. M.NUEVOCOMPAÑIA IMPRESORA DEL
los suscritoros nuevos pe-- .NOTA-E- sta oferta es no solamente para
. ... i vinios aué nasruen su suscricion
... vt 1.11 .. fnrin I . TT1 i. Ha ñinf na I 'del partido epuDiwauju. t"i ia razón. Hisms uua vo Mexicano. Y diremos que eido consolidado para Nuevo México
y Arlzona es Inevitable y que nueve miembro que pueda
atender se le agra cencias han de enseñarse por di- - tiene todo poder para obrar seaecera que umm jiw ...de grande ím- - ie rente mcw gún su discreción.reunión. Cuestionesdécimas partes de la gente de los dosTerritorios favorecen el mismo. En ro tamoien yara íu ouavi .nnntnncla aeran discutidas y conside La ciencia empírica difiere de de tan liberal ofertala oportunidadadelantada. No Pierdan
ra sometido, es cosa segura. Lo que
el resultado fuese el tal cosa sucedie-
se, este papel lo discutirá en su pro-
pio tiempo. Las impresiones que el
editor de este papel ganó en Washto-to-
n
vinieron de conversaciones y en-
trevistas con prominentes y bien inte-rado- s
Senadores, Representantes y ofl
cíales de los departamentos,. El edi-
tor comunicó todo esro por lo que va-
lí ñero su propia opinión que estado
radas y acción, según sea decidida, se la racional, en sus datos en su finlugar
de argumentar, están escalda-
dos. Cuando el Nuevo Mexicano ase-
gura que una gran mayoría del pue
imnnnnftomará. Cajones paray en su forma de razonamiento.blo del Territorio desea estado sepa Los datos de una ciencia empin
rado. el órgano de los soportadores de La gente de Nuevo México está tan
ca son; actos ó hechos; su fin; elenfado consolidado dice: "Ustedes ocupada ahora con sus negocios que Fruías.son un calendarlo viejo." Cuando se de llagar & leyes generales; y suno tiene tiempo para escuchar ios dis La Compañía de Ganado Hannaseria la mejor cosa parafilero México y que esto se desea por señala que el sentimiento en el Con forma de razonamiento; la índuc- -parates y leer la literatura que están
mandando los soportadores de la liga Los datos de una ciencianueve declinas partea oei pueuiu, igreso iwwuuw
rpcldo como lo UoDarado. la respuesta es: , lie estado consolidado de Albuquer- -
racio ai son, ideas 6 principios fajones para Empacaraue. Por ahora la gente está conten Primer Puerta .1 Oeste déla
Tienda C.rtwrloM-Davl- s
ciebtbpte u (unan uros bbbhde eh shhtb fe1!, v no sufrirá ningún hará un gran beneficio insertando unaki ai i niMution de estado con- - clausula en el acta de habilitación, pa ta y aguardará la acción del Congre universales y necesarios; su nnso en el asunto de estado.ra el pago de la deuda Territorial y la
de los bonos de auda ferrocarrileros el d establecer principio Pi w riiiraznOSy pür
culares, 6 ideas menos generales; Manzanasde ciertos condados." Subterfugio no
VCtlliUiW "
solidado ó ningún estado del todo ac-
tualmente viniese ante el pueblo, el
Nuevo Mexicano se hallará en el pro-
pio lado y en las filas delanteras de la
pelea.
rr cu fnrma de razonamiento, lahará converos é irrelevancla no "DOY GRACIAS A DIOS!"
ñUa Hannah Plant. de Llttle Rock
Nuestras Carnes son Frescas y lo mejor
Que el Dinero Puede Comprar Siempre.
le ees, Temen, Camero, marrano y jamones
Carros o por Cienes.J a w-deductiva. La Química es cienargumento. "Te he cogido en el actode robar." dijo el oficial que cogió al Ark., "por el alivio que tuve con laArnica Salvia de Bucklen. CUró mis
Arri.hioá inatlmaduras. lo que . otras
cia empírica y la geometría, con TenemoaSurtldo en Sauta Fe y en Espaladrón con el botín cuando salló de la
casa. "Su abuela interílrirá," fue la sus axiamas y definiciones, cons
,u. Ordéne. .on Puesta, y Manaaoa. , ,eneas no nudieron hacer, y de las cua-Aatonaa dpi ladmn. DOTO no le Salvó tituye ciencia racional; paraqui
Las compañías cerveceras de Los
Angeles y St. Louls están . en guerra
mr oí .trato de cerveza en Winslow.
ESPECIAL A ORDtrcto rwnBE DA ATENCIONloa ho.nl antríAn tior' ClnCO afiOS." ESde la penitenciarla. TELEFONO 84.171 AMWVU
. .
nn curador maravilloso para cortada
:. ñola,
Eocrlban por precios..
C. L. POLLARD, 00.,
Española, N. M,
eri conosca la naturaleza de una y
otra ciencia, no es necesaria másraa miemaduras y heridas. GarantiNuevo MexiSuscríbanse alAmbas compañías
de Los Angeles y
St. Louls han cortado los precios del
refrescante Ingrediente varias veces
durante la semana pasada.
zado en la Botica de Flscher y Cla.i
25 centavos. amplia explicación..cano.
JUNTA DE INDIGNACION I COMUNICACION DE A. C. IRELANDNOTICIAS DE I. ForCoughsPRIMER BANCO NACIONAL Devolver el Dinero el Hyomelno Cura el Catarro.ARIZONA.
Thero is a reraedy over sixty yeara oíd
Ayer's Cheny Pectoral. Of course
you bave heard of it, probably bave
used It. Once In the family, it stays;
tbe one household remedy for coughs
Ciudadanos de Española " Protestan Ofrece
Contra la Acción d loa Indio I
en Cerrar ti Camino Público. ' 1 t 1Al Editor del Nuevo Mexicano,DE SANT FE rmrt I flr9e ndcolds. Askyourown doctor aboutit,Hay un grau exaltamiento entre la a M ftLJ l IIUA iiniMHMi wi J. 0. AtmpOo.,tflw.ll, M....the forainlH al ,11 .Se me ha preguntadosi los anuncios lmrrepos en eus co-
lumnas en cuanto & Hyomel son verda
gente de Española, y a lo largo del1870.MbxIcu. .Establecido enNu- Valle del Rio Grande en aquella vectn
Contrario a los rumore que han es-
tado en circulación parece que no ha-
brá debate sobre la cuestión de esta-
do consolidado entre el Coronel J. P.
Wilson y Alien T. Wrd.
Una franquicia ha sido dada por el
cuerpo de supervisores A la Phoonlx
La Institución bancarla mu vieja on
BUFUS J. PALEN, l'rtídldontrt
i
II. L. WALDO, VIcb )'rHdBt)tu.
dad a causa de la acción opresiva de
los Indios de Santa Clara y aquellos
.. 'UN II. VAUGHN, Contador.
A. H. BRODHEAD, Asistente Contador.
deros, si he ofrecido devolver el dine-
ro si este tratamiento no cura oí cata-
rro. Yo desearla que Vd. pusiera esta
carta en un lugar tan conspicuo como
quienes reclaman representar el Buró
Indígeno en "Washington. Por mas
que doscientos años los pobladoresSobrante y Uano Enturo $55,000Capital (150,000 Street Railwav Company, concedién blancos en el Valle del Rio Grande
han obtenido su abasto de leña paradole á la compañía permiso pra poner
posible en su papel, diciendo que ab-
solutamente convenemos en devolver
el dinero & cualquier emprador de Hyo
mel si no cura el catarro.
Este juego consiste de un aspirador
dine- Se transa un npcoclo rrtneral bancarlo en todos bus ramo. Prestamos de carriles hasta los terreno de la feria.
Otro gran horno de quemar comen
el Invierno de las mesas al norte del
arroyo de Santa Clara. Los Indios de
Santa Clara tuvieron bu concesión de
.robalo los términos nms favorable sobre todas clase de seguridad personal y
zó operaciones la semana paaada en de un tamaño conveniente para traer-se en el bolsillo del chaleco a modo deuna legua de cada rumbo de la IglesiaDouglas. El horno ha sido construi
que el que lo usa pueda aspirar Hvo- -en el Pueblo, y eata era amplia para
todos fines considerando el pequeño
do por la Calumet & Arlzona Copper
Company. Dará empleo a setenta y mel cuatro ó cinco veces al día. Conéste ra incluido un tirador de medici
colateral. Compra y vende bonos y trafica en todos lo mercado por sus parro-
quianos, . Compra 'V vende cambio domestico v extraugeru y hace transferlmlen-to- a
de dinero por telégrafo a todas partes dol mundo civilizado sobre términos
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmltldora, publica o pri-
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
cinco hombres. numero de Indios. Sin embargo,
cuando la corte de terrenos estaba en
sesión, los Indios reclamaron una por
na y una botella de Hyomel. El Jue
ORIENTE u OESTE
VIAJAD POR EL
Ferrocarril Santa Fe Central
TORRANCE Y ;
EL PASO YjSOUTHVESTERN SYSTEM
UNA LINEA DIRECTA CON
Servicio de Tren Doble, Diario.
A
Kansas City, St. Louis, Chicago,
y el NORTE y ORIENTE
TAMBIEN A
EL PASO. BISBEE. DOUGLAS. NACO.
LOS ANGELES. SAN FRANCISCO.
Y LA C08TA DEL PACIFICO
Los ministros de las Iglesias de
go se vende por $1.00 y es un trata-
miento muy económico, porque el as-
pirador dura por toda lavida y hay suDouglas han formado una asociación
ción de terreno extendiéndose varias
millas de largo hasta el valle del arro-
yo, la corte les concedió el mismo y
nnr inn irtlirM mi tAriutm, rin tini iiiflMHA n un ano. Se hace adelanto liberal SO' de ministros, la cual se reunirá todos ficiente Hyomel para varias semanas
de uso, mientras que botellas adicionalos lunes en la tarde. Es la Intenciónre conslgnamlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas lasorde varios de los Indios han establecidode la asociación de crear un sentimien ranchos allí. Nadie puso objeción ánes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en oxtenderles trata to hermanable y trabajar por el en esto, porque no interfería con nadie,
les pueden obtenerse por 50c.
Confio que esta carta arregle todaslas dudas que ce hayan levantado en
cuanto a tener voluntad en devolver
grandecimiento de la moralidad de lamiento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios Recientemente el Buró Indígeno ob
plaza. tuvo una reservación nueva para essolidos bancarlos, Se alquilan Calones seguros para depósitos. Bospetuosamon tos Indios, en adición a sus- - conceslo- - el dinero por un Juego de Hyomel, enEl primer matrimonio en El Tovar,te se solicita el patrocinio del publico. caso que el comprador no esté perfe ita Ines, esta reservación siendo nominalen la pasada del Gran Cañón, se cele mente satisfecho.mente para darles lena para quemar,bró la semana pasada, cuando la seño
rita Anna Alberger y R. A. Dunnann pero fue extendida
& modo de que In-
cluyera el monte en las mesas- ambos
Respetuosamente,
A. C. IRELAND.
contrajeron matrimonio. El Rev. A.
norte y sur del Arroyo de Santa Clara.FERROCARRIL CENTRAL DE SANTA TE. Wyllie, de la Iglesia Episcopal, ofició También tomó suficiente terreno paraen la ceremonia. Oréese generalmente que lasIncluir los ranchos que han estado es Diríjanse i:Para Precios y mas Información
.
F. L. WATERMAN,focas son anfibios exclusivos delJuan Acedo, jovencito de cinco años tablecidos por años y de loa cuales es
de edad, quien vive con sus padres en dueño P. H. Léese, Leandro Martínez, agua salada. Sin embargo, sel
V. R. STIL.E3,
Agente General de Pasajeros.
TEXAS
Globe, se tomó una gran botella de li Miguel Sandoval y otros, y también en
Aente de Pasajeros.
EL PASO.
RUTA REBLANDECIENTE, vía Lr PUERTA COCHERA
DE TORRANCE
Conectando con el E. P. & N, E, y Chicago. Rock Island & Pa
puede aclimatarlas en aguas dulcor, creyendo que era miel. Falleció las grandes ruinas en Puye y la otra
unos cuantos diias después á causa del ces. Jí,n Sibena, por ejemplo, seal norte del arroyo.
Bajo la orden naciendo esta nueva crian muchas focas en las aguasalcoholismo. , El padre del muchachoes herrero y el licor que causó la muercificR. R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo reservación se ha levantado mucha dulces del lago Baikal y en elte del muchacho fue tomado de Ir ' molestia. Los Indios y los oficialesMéxico, a Chicago. Kansas City o St. L' uis. Cuando hagan mar Caspio, cuyas aguas endul- -sa del hombre. El ma 'or de los Ace- - estacionados allí han retirado a toda 13 13 13do ha jurado no tomar una gota de li Grandelzan las del río Volga, se encuenla gente del Valle del Rioun vi Je tornen el CAMINO AVEJOR, SEGURO y CORTO. Co cor mas. quiens han ido por su abasto de lefia tra una variedad de anfibios queches finos. Coches elegantes de Pullman y Para Turistas, para el Invierno, como lo han he los naturalistas han clasificado!En el desierto de la parte sur de
Arizona, con un Indio, dos cien pies, cho sus antecesores por doscientosaños pasados. Un muchacho llamado bajo el nombre de phocacáspica.un monstruo de Gila como sus cora Ramón Aragón,, mandado por su viu
Magníficos Comedores, "Los mejores' sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls. E
Paso y todos los Puntos para el Tiente. También Vende
pañeros, el Profesor W. J. MoGee, de No es wx Nomero de Mala Soerte Segcra liemos Visto enda madre con aquel fin, fue el primeFurley, Iowa, durmió cada noche por ro que evitaron de que tomara leña, UN HIJO PERDIO A 8U MADRE.
"La tisis entró en nuestra familia.cuatro meses sobre la caliente arena Experiencia Pasada al Representar -El Impetu de loa Indios se aumentódel desierto, para recobrar su perdida mas con la ayuda de un policía esta y á causo de eso falleció mi madre," I
escribe E. B. Reíd, de Harmony, Me., Isalud. Salló con éxito, v el Sr. Me clonado allí, y se culminó mas el mar
mos boletos para EUROPA via la Cunard Steamshlp Line.
la Oíd Dominion Steamship Company, y la North Germán
Llovd Line. Se arreolan trenes de flete rápidos de cinco
Gee ha regresado & su residencia for los pasados cinco anos, sin emtes pasado cuando Miguel Sandoval,
muy bueno y sano, en lugar de un hom bargo, sobre la seña mas mínima del 13quien tiene un rancho en el valle, cabre débil y decaldo & causa de un ata una Tos ó un Resfriado, he tomado el Jminaba para Española con un cargaque de fiebre tifo. Cuando vino á es Nuevo Descubrimieto del Dr. KIng pa-- la seis días de Chicago, Kansas City y St. Louis. mento de patatas. Mientras caminate lugar apenas podía andar. ra tisis, el cual me ha libertado de va--ba por el camino que ha Ido conside
rado siempre como camino públicoLa causa de la escasez de "cincos" muerte de su madre fue una pérdida De las mas Grandes COMPAÑIAS DE ASEGURANZApor muchas generaciones, rué paraao'dieces" en el mercado de Phoenlx, triste para el Sr. Reíd, pero compren-- 1por los Indios y el oficial blanco yobll
gado a entregar su carro, caballos y pa dió que malestar de los pulmones no I de IOS UstaOOS UnidOS de America.
la cual se ha notado por algún tiem-
po pasado, se explicó la semana pasa tatas. . Insistieron que hablan ceda, siguiendo la venta de un rancho
debe ser negligldo, y como curaralo.
Pronto alivio y cura para toses y res-
friados. Precio 60 centavos y $1.00;
rrado el camino y que nadie podiaen la parte noreste del - valle. J. D.
La Linea mas corta para El Paso, México, y el Sudoeste. La única ruta de
mera clase para California por el Santa B'e Central, EL Paso Northeastern, y
Southern Pacific.
Conecciones en Torra cor. ncelos trenes rápidos "(JOLDEN STATE LIMITED
para todos losp untos oriente y poniente.' Servicio pronto. Coches Pullman, y
para Comedor y Librería de la ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo
'
.
HAGAN UN EXPERIMENTO.
W. H. ANDREWS. S. B. GRIMSHAVV.
Tipton, vendió un pedazo de terreno
a J. C. Denman, el precio total 'por la Serla dificultoso cónclbir un ultra garantizado
en la Botica de Pisoher y
'Cia. Has ña & SPenceff.compra siendo 300. Denman pagó je mas grande que este. El Sr. San-
doval es un ciudadano pacifico, trapor el rancho en "cincos" y "dieces". TT .un nom ore, que contra muyyendo su producto al mercado y losDijo que por varios meses hablan es
aprisa y trabajase doce horastado separando moneda pequeña para que lo detuvieron venían armaaos y
comprar la propiedad. INCORPORADO 'tuvo que someterse, porque fue ame- - diarias, necesitaría emplear, sin
nazado con fusiles: El camino es el
embargo, tres meses para contar
Pres. y Gerente General. G. F. & P. A.
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros. principal público que coi re de Espa los siete millones y medio de ciñola hasta el Valle de Santa Clara y
á los ojos de Azufre, San Antonio, Va garros que produce la gran fa
lies, Coyote v Nacimiento. Es el únl brica mexicana "El Buen Tono,"co camino que corre al oeste del Valle
H. B. Cartwrkjht y Hno.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
en un solo día.del Rio Grande por muchas millas.
Hablar d cerrarlo es del todo malTienda de Winter y Cia y se ha expresado asi, porque mu- - CURO LA TISIS.La Sra. B. W. Evans, Clearwater,clon se ha expresado A.i, porque mu
La ciudad de Nogales no tiene pri-
sión donde poner á sus prisioneros, y
como consecuencia los violadores de
la plaza y de las ordenanzas tendrán
que ser soltados, si rehusan pagarlas
multas impuestas sobre ellos por .'los
magistrados. El domingo de la sema-
na pasada en la noche el Mariscal de
Ciudad López arrestó & dos malhecho-
res, el lúnes en la mañana fueron lle-
vados ante el Juez de Paz GJlden y
fueron devueltos al cuidado del maris-
cal. Los llevó a la cárcel del condado
pero el alguacil rehusó tomarlos, di-
ciendo que la ciudad deberla tener un
lugar para prisioneros quienes viola-
ban las ordenanzas. No teniendo lu-
gar donde poner á sús 'cautivos, el ma-
riscal de la ciudad los soltó.
Kans., escribe: "Mi esposo estuvochos negocios se hacen por rumbo de
enfermo por tres meses. Los docto-- 1Española, y una junta de indignación
res dijeron que tenia tisis pronta. -fue prontamente llamada y grande Las Ordenes por Correo Reciben Prpnta obtención.Procuramos una botella de la Miel
Buenas y Finas de Marrubio de Ballard, y, pronto lo cu
ró. Sania Fe, N. M.Eso fue seis años pasados. Desde I
mente atendida. Un comité fue nom-
brado para proteger loa derechos de
la gente y ver que no so cometan mas
ultrajes en lo adelante. El comité co-
municará con el Delegado al Congre-
so W. H. Andrews y tomaran medidas
para evitar que nadie interfiera con
el uso libre del camino.
ese tiempo siempre hemos tenido una IESPECIERIAS botella en la casa. No podemos estar I
sin ella. Para toses y resfriados no I
tiene igual." 25c, 50c y $1.00.REME- -NO HAY VENENO EN EL REPERTORIOS DE JÜECES DE M.La feliz aplicación del automoLA FALTA DE CONOCIMIENTO DEDIO DE CHABBERLAINLA TOS.Del Napier New Zealand,
Dos años, pasados el Cuerpo
PAR A
Herald:
de Far-Au-s
tra
vilismo á la producción agrícola,UN HOMBRE
es amenudo tan grande como el de una ha dado origen á máquinas muymacla de New South Wales,
lia, hizo un análisis de todas mujer. Pero Thos. 8. Austln, Mane-- 1 notables, como una sravilladoraías me- - La Compañía Impresora del Ncevo Mexicano ha preprado repertorios
Civiles y Criminales especilmente para oso de Jnecea de Paz. Estánjaaor uei iiepuDiican, ae
ueaven- -
.nmih'M nno
worth Ind.. no estaba fuera de conocí- - ""v rio
exhibida I reglados particularmente, con encabezdos impresos, anos en Españolmiento, cuando rehusó que los docto--1 cisión extraordinaria
res hicieran una operación en su espo- - en la Exposición agraria de Lon- -
sa, por malestares remetimos, "en
gar de eso, dice el, creímos experi-
mentar los Amargos Eléctricos. MI
y otros en Ingles, hechos de bnen papel de registro, encuadernaos de
una manera suBtancil y durable con respaldo de enero y forro y cnbierta
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propina de Jue-oe- s
de Faz y Soto Alguciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgdas. Estos libros se componen da
repertorios Civiles y Criminles, separados de 820 paginas cada uno,
esposa estaba tan enferma entonces, I EL MEJOR LINIMENTO SOBRE LA
que no podía dejar la cama, y cinco
dicinas para la tos que se vendían en
el mercado. . De toda la lista hallaron
que solamente una estaba exenta de to
dos venenos. Esta excepción fue el
Remedio de Chamberlain para la Tos,
hecho por la Compañía de Medicina de
Chamberlain, Des Moines, Iowa, E. U.
dé A.. La ausencia de todos norcoti-eo-s
hace á este remedio el mas salvo
y el mejoy que se puede obtener; yes
con un sentlmietnto de seguridad que
cualquier madre puede dárselo & sus
pequeñuelos. El Remedio de Oham-berlal- n
para la Tos es especialmente
recomendado por sus betíhores para
toses, resfriados, croup y tos ferina
De venta en todas las boticas.
TIERRA.
Henry D. Baldwin. SudL City Wa(médicos) faltaron en darle alivio.
ter Works. Shullsburg, Wis.. escribe:
"He usado varias clases de linimen
Después de tomar los Amargos Eléc-
tricos, quedó enteramente buena, y
ahora puede hacer todos los quehace-
res de su casa." Garantizados por
Fischer y Cía. Precio 50 centavos.
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
Esquina Sudestetde la Plaza. Santa Fe. Telefono No. 40
A Denver por Ida y Vuelta
Vía SANTA FE, $16.90
Reunión Anual, Gran Aerie, Orden Fraternal de los
Aguilas, Reunión Anual de la Asociación Ost opa-tic- a
'Americana, Agosto Í2 y 13 de í 905. Acam
pamento Nacional Gran Armada de la República,
Agosto 30 a Septiembre 2, 1905.
to, pero nunca habla recibido tanto be-
neficio hasta que usé el Linimento de
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 820 paginas de Crimir les. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguie :
Civiles ó Criminales : , $2.75
Combinación de Civiles y Criminales . 4.00
Por 45 centavos adicionles por nn solo repertorio ó 55 contavos ad
Nieve de Ballard para reumatismo y
dolores, creo que es el mejor linimen-
to sobre la tierra." 25c, 50c y $1.00.Está plenamente demostrada dónales por nn repert"''" --ombindo, se mandaran por correo ó exla gran afición que los conejos Es tal la abundancia de pillasprofesan al pálido satélite. preso pagados
de antemno. El precio cabal debe acompañar la orden
Digan claramente cuales encabezdos quieren, si en Español 6 Ingles
Dibzooión:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NLTEVO MEXICANO.
Santa Fé, N. M
que hay en el Natal durante cier-ta-s
épocas del aQo, que no vale la
pena llevarlas al mercado, y en
En las frías noches de invierno
cuando la luna aparece con su luz
argentada, es muy común ver á muchas ocasiones sirven de cotravés de las llanadas á numero mida á los cerdos.
sas familias de conejos retozando
alegres entre los sotos cubiertos CONSTIPACION.La salud es absolutamente Imposide nieve. Por el contrario, si la ble, si la constipación esta presente., Para mas Información Diríjanse a Cualquier Agente del Santa Fe.
W, J. BLACK, G. A. A. A. J. BISHOP, Agente Actuante.
luna no sale en las tibias'noches
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO,
ROSWELLj NUEVO MEXICO,
Muchos casos serlos de malestares"
de los tiflones é hígado han llegado á
Topeka, Kansas Santa Fe, N. M. causa de constipación negllglda. Tal
de estío, los roedores de esa es-
pecie no saldrán por ningún mo-
tivo de sus confortables madri condición tan deplorable es- innecesaria. Hay una cura para ello. H&rbi- -
so. C. A. LIndsay, P. M., Rronson,gueras. .
Fia., escribe Febrero 12, 1902: "Ha La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenidapor el Territorio
biendo usado Herbine, la bailo que es
Alicia Roosevelt, la hija del
presidente de los Estados Uni-
dos, ha heredado el vigor ' y la
resistencia de su padre. En los
últimos quince meses ha concu-
rrido á 403 banquetes, 305 bailes
300 reuniones y 680 tés, y ade-
más ha hecho 1,700 visitas.
Aún le ha quedado espacio, en-
tre tanta ocupación, para ser seis
veces madrina de' boda y dar
32,000 apretones de manos álas
personas que la han saludado.
CUANDO TENGA UN MAL
..
Usted necesita un remedio que le
de no solamente pronto alivio pero
que efectué una cura permanente.
Usted necesita un remedio que le
de pronto alivio & sus pulmones y ten-
ga la expectoración fácil.
Usted necesita un remedio que con-
tradiga cualquier tendencia hacia pul-
monía.
Usted necesita un remedio que sea
placentero para tomar y fácil de rete-
nerlo.
El Remedio de Chamberlain para la
Tos sufraga todo estos requerimien-
tos y para la pronto y cura permanen-
te de malos resfriados siempre da re-
sultados sni Igual. De venta en to-
das las boticas.
una medicina para constipación."
501 centavos cada botella.
Hace pocos años se descubrió
en las exavacienes de Pompeya
una fábrica de jabón que había El Juez Brewer, de la Suprema
Corte de los Estados Unidos,
quiere que se elija presidente de
quedado sepultada bajo las ceni-
zas del volcán el a fio 79 de nues-
tra Era.
Los pedazos de jabón que pu
la República á una mujer, y quizá
en este caso, Elena Gold pudieradieron recogerse servían para la obtener una mayoría rooseve- -var casi como si estuvieran re
PRECIOS BAJITOS
E X C U U S 1 0 II E S.
A Loüisville, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
Pueblo, Colorado, Chicago, St, Louis, Memphis, Kansas
City, y a todos los Puntos del Norte y Oriente.
Esmero y Prontitud.
V-T-- l Vía :T; : y.
EL PASO NORTHEASTERN Y ROCK ISLAND,
Limite Liberal de Regreso--Prontitu- d Magnifico Equipo.
COMEDORES EN TODO EL CAMINO LINEA CORTA PARA EL ORIENTE
Para ma9 Información vengan o diríjanse a
V
.
STILES, Qenl. Pasa Agt. E. P. N. E. System. El PasoTeias.
liana.
cién hechos, aun cuando habían
estado diez y ocho siglos
Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados
del orienta Edificios nnevo3y todo el mobiliario yequipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
obras de agua y todas las comodidades,
ENSEÑANZA, A8ISTENCIA Y LAVADO, $200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada nno. Boswell
es ana localidad notable por bu salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Hamilton, J. 0
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse 4
4 EL CORONEL J. W, WELSON,
Soperintendente.
DOLORES NEURALGICOS
Reumatismo, lumbago y dolores
ciáticos encaminan hacia la influen
cia penetrante del Linimento de Nieve
de Ballard.Cuando desee algo placentero use
las Pastillas de Chamberlain para Es-
tómago é Higado. Son fáciles para
jrenetra en ios nervios y huesos y I
absuerve en la sangre, sus propiedaSuscríbanse al Nuevo Mexicano, el tomarse y no producen dolores ú des sanativas van a todas parte del
mejor periódico en Español pu3 se pu cuerpo, y hacen curas maravillosas.
25o, 60c y $1.00. -
otros efectos desagradables. De ven
ta en todas las boticas.blica en la Capital del Territorio.
Por 50 Anos la Principal Albuquorquo; A. J. Tomo, Trinidad;1 ni m a Brooks, Mlldred Brlggs, AlburEL NUEVO NlEX IGANO Forclble Bntry and Detalner, Sum- - Tarjetas Profesionales.ALLEN'S
LVNG
BALSAM
LOS DESAMPARADO 8.
La noche trae con sus nombras
piadosas el beleño que paraliza la
actividad de los seres, después
que el tirano dia, con sus aguijo-
nes de luz, los lanza á la fatiga del
trabajo.
A esa hora del natural reposo,
busca el hombre su lecho, la fiera
su antro, el insectojsu rendija.
Bajólos trópicos, el pobre fe
echa sobre el seno de la tierra, cu-
bierto por el dosel del cielo,
el aliento.de la atmós
fera que conserva un fuego de
cada sol que muere; y allijse está
plácido y dichoso hasta que las
madrugadoras avecillas le cantan
al oído el primer himno de la au-
rora, el primerj aleluya del tra-
bajo.
Bajoi el inclemente cielo del Ñor
te, nojtiene la Naturaleza lecho
parajlosjdesamparados. Lat.erra
se cubre con la mortaja de la
muerte; el viento es la muerte
que va buscando sangre caliente
que apagar.
Desgraciado el que no tiene una
CURA
TOSES
RESFRIADOS
CROUP
EL JUEZ EXPI-
DE EL AUTO.
El Alguacil Armijo, del Condado de Bcr
nalillo Debe Mostrar Porque Autori-
dad Tieoe laJOfidna.
Un auto fué expedido el Miér-
coles por el Juez Ira A. Abbott,
de Albuquerque, en los procedi-
mientos de quo warranto traidos
por Thomas S. Hubbell, el algua-
cil despojado del Condado de Ber-nalill-
compeliendo al Alguacil
Perfecto Armijo, el incumbente,
de mostrar porque autoridad
tiene la oficina. El Juez Abbott,
quien expidió la orden en aposen-
tos, hizo el auto retornable para
el dia 11 de Noviembre.
El alguacil Armijo no puso ob-
jeción á la expedición del auto.
Cuando la causa sea llamada, se
espera que les licenciados por
Armijo producirán la comisión
dada por el Gobernador Miguel
A. Otero, cuando nombró a Ar-
mijo alguacil para suceder á Hub-
bell.
Los licenciados por Hubbell, se
dice, contendrán que el Goberna-
dor excedió su autoridad cuando
removió de la oficina al actor y
anterior alguacil del condado de
Bernalillo.
LAS VEGAS
PROSPERANDO
El Mercado de Propiedad Raiz es Activo y
la Construcción de Edificios Nuevos
Animando los Negocios.
Las Vegas está gozando ahora
de una estación de prosperidad
que es mas grande que anterior
mente en la historia de esa ciu
dad progresiva.
El Alguacil Cleofes Romero,
quien ha sido residente de Las
Veges por años, dice que las co-
sas siguen muy bien en lo que
concierne , á propiedad raíz y
construcción de edificios, y que
cerca de 30 residencias nuevas
están en curso de construcción
eü aquella ciudad á la presente,
como también varias casas de ne
gocios que se. están construyendo
para acomodar el crecimiento de
negocios de la ciudad.
La nneva planta de alumbrado
eléctrico, dice el Sr. Romero,
cual se está construyendo á un
costo de cerca de $125,000 va
hacer una de las mejores en esta
parte del Territorio y será cuan
do se concluya, grande suficiente
para satisfacer las demandas de
una ciudad de 30,000 á 40,000 ha
hitantes.
,
Se cree que la planta
de poder estará concluida para
principios de la prima vera.
ESCAPF MILAGROSO.
El Presidente Roosevelt en Peligro.
El Jueves de la semana pasada &
las oDce de la noche, mientras el Pre
sidente de los Estados Unidos, se di-
rigía en el Magnolia, del servicio de
faros, a bordo der acorazado West
Virginia anclado frente a Nueva Or- -
leans, ocurrid un choque entre aque
lla embarcación y el vapor mercante
Esparta, que causó averias serias en
el Magnolia; afortunadamente el ca
pitán tuvo la suficiente serenidad de
animo para forzar la máquina y enca
llar el buque en la playa, lib'.ando & los
pasajeros de una muerte cierta, pues
se encontraban éstos dormidos en sus
camarotes
El presidente se trasladó á otra em
barcación que lo llevó al acorazado
sin mas novedad.
UNA CALAMIDAD DESASTROSA.
Es una calamidad desastrosa, cuan:
do uno pierde su salud, porque inde-gestió-
y constipación la han arreba
tado. Se puede obtener pronto alivio
con 1 ' Pildoras de Nueva Vida del
Dr. King. Arreglan los órganos digl--
rltivos, y curan dolor de cabeza,
cólico, constipación, etc
Garantizadas en la Botica de Fischer
Ola. 25 centavos.
El Dr. Charles Wheelon, el os- -
teópata trata todas las enferme
dades agudas ó crónicas sin dro
gas ó medicinas. El tratamiento
es puramente manipulati vo, no
siendo usadas ningunas drogas.
Está especialmente adaptado á
enfer medades crónicas y enfer
medades de los niños. La osteo
patia busca y remueve la causa,
de la enfermedad y la salud re- -
ulta. iüs simple y será expli
cada por el Dr. Wheelon á cual-
quiera que deseare investigarle.
Uncinas en 103 Avenida del
'alacio.
Suscríbanse al Nuevo Mexlcauo, el
mejor periódico en Español pue se pu-
blica en la Capital del Territorio.
mona, Bheet.
Replevln Bond, Bheet.
Executlon Fo-clb- le Entry and
Bheet.
Replevln Writ, aV joL
Replevln Affldavlt, M Bheet.
Peace Prooetdlnga, Complalnt,
aheeb
Warrant, Bheet.
Commltment, Bheet.
Attachment Affldavlt, Vi aheeL
Attaohment B nd, 34 ahetit
Attachment Writ, aheet.
Mtachment Summona aa Garnlshee,
K afaeet
Executlon, í Bheet
Summona, 14 abeet
Subpoena, Bheet
Capias Complalnt hí aheet
Search Warrant, Vi aheet
School Blanka.
Oath of School Director, aheet -
Certifícate of ADPortlonment of
fl(hoo1 Funda. V4 aheet
Diatrlct Olerka' Annuel Report,
aheet
Bnumeratlon Form, aheet
TAahnra Rflrtlflc&te. Vi flheeit
Certifícate of Apportlonmeat V4
Contract for School Teacher, V4
aheet.
Teachera' Term Reglater, full aheet
Contract for Fuel, aheet
Teachera Motutbly Report, V4 aheet
Spanlah Blanka.
Auto de Arreato, V pliego.
Auto de Prisión, V4 pliego.
, Declaratlon Jurada, Vi pliego.
Fianza Oficial Vi pliego.
Fianza Oficial y Juramento, Vi pliego.
Fianza para Guardar la Paz, Vi
pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c.
Formula de Enumeración Vi pliego.
Laws of New México, 1899, a 901 and
1903, Engliah and Spanish, pamphlet
$2.25; full leather, $3.
Laws 1905, Engllsh and Spanish,
pamphlet, $2.75; full leather S.50.
Code of Civil Procedure, full leather
$1.00; paper bound, 75c.
SbeTlfl's Flexible-Cove- r Pocket Dock
et, cingle, $1.25; two or more booka,
$1.00 each.
Documento de Hipotect Vi Pliego.
Documento Garantizo do, extensa
forma entera.
Contrato de Partido, Vi pliego.
Escrita de Renuncia, Vi pliego.
Documento Garantizado, Vi pliego,
Hipoteca de Bienes Muebles, Vi
pliego.
Centrato Entr los Directorea y Pr
captores, Vi pliego.
Contrato de Combustible, Vi pliego.
Notas Obllgaclonese, 25c per 50,
Libros Certificados de Ponos, $1
General Blanka.
Renewpi of Chattel Mortgage, Vi
sheet
Notlce to Assesssor by Probate
Clerk, Vi sheet
Léase, Vi
Léase on Personal Property, Vi
shet .
Chattel Mortgage, Vi s'ject.
Warrant to Appralsers, full sheet
Power of Attorney, Vi aheet
Acknowledgment, eheet
Mortgage Deed, Vi sheet.
Mortgage Deed wlthout Insurance
Clause, Vi aheet
Optlon, Vi Bbeet.
Notlce of Protest sheet.
Notarles "Notlce of Publlcation, Vi
sheet
Warraaty Deed, Vi --heet
Qult Clalm Deed, Vi sh et.
Bargaln and fale Deed, Vi aheet
Deed of Trust full shc-.-t
Reléase of Deed Trust, sheet
Notlce of Sale Under Foreclosure of
Morigage, full sheet
Homeatead Affldavlts, Vi sheet
PRICES.
On Vi or Vi cheet each.
.........$ .05
On full Bheet each .10
Vi sheets, per dozen 25
Vi Bheeto, per dozen 35
Full sheets, per dozen .65
Vi aheets, per huntred.. 1.75
Vi sheets, per hundred...... 2.50
Full sheets, per hundred 4.00
100 assorted blanka, take the per 100
prloe.
$2.75, dellvered.
uesK, S3.Z&, oeuver a nearest ex
presa offloe. '
On an order óf 600 blanka, cuatom-
er'a business ca-- d wlll be prlnted un
der flling wlthout extra eos'.
TERM8 Cash must aecumpany V
orders.
Slze of Blanka.
--A sheet 7x8 Vi lachea.
Vi aheet. 8Vixl4 lnche;
Full aheet 14x17 Inchea.
Speclal Rullng Work our Speclalty,
Our Blank Booka apeak for them- -
Belvea. -
Largest and best equlpped Blnderv
m tne Southwest.
Our Sollcltor: Every job and book
bearlng our imp-I- nt
NEW MEXICAN PRINTINQ CO.
Santa Fe, New México.
Homestead Application, Vi aheet
Non-Miner- Affldavlt Vi aheet
Homeatead Proof, full aheet
No. 1 Homeatead, Vi sheet
Desert Land Entry, Vi aheet
Affldavlt Required of Claimant,
Vi sheet
Affldavlt to be ftled before Contost
Vi sheet.
Affldavlt and Order of Publlcation cf
notice of Contest Upon i Non-reslde-
Entryman, Vi sheet.
Notlce of Rlght to Water, Vi sheet
Forfelture, or Publlshing Out No--
tice, Vi aheet
Affldavlt of W!tness Vi aheet
Townebip Plats, Vi aheet
Sheep Contracta, Vi aheet
Agreement Vi eheet.
Butchera Bon Vi aheet
Application for Licenee, r.etail Ll--
quor Dealera, Vi ahet
Application for License Carnea and
laming Table, Vi Bheet .
Application for License, Vi aheet.
Sheriff's Monthly r.eport, Vi sheet
Mlacellaneoua.
Promlsaory Notes, 25o per pad.
Mlnor Law" Carda for Postlng, 25
cents each.
Missouri Pleading Forma, $5.00.
Missouri Code Pleadlngs, $6.00.
(The two for $10.00. Adapted to
New México Code.)
Probate Clerk and Recorder. Vi
sneets.
Bond for Deed, tí sheet
Bond, General Form, Vi aheet.
ia Smtth. Silverton; M. L. Root, Pueb-
lo; A. H. Garnelt, Estancia; F. O.
Palmer, Detroit; F. II. Dean, Burling
ton, Iowa; F. P. Wisecott, Boston.
Coronado: 'J. H. Gilmour, Albert
Cali, Pecos; E. G. Downs, Denver; W.
G. Blotcher, Señorito; J. C. Fish, P.
Haley, Antonito.
Normandle: Pablo Crlspln, Eleuterlo
(Júrela, Costilla; F. L. Tracy, Phlla- -
delphla.
MIERCOLES NOV. 1,
Paluce: George Drew, St. Louis;
E. C. Van Diest, Colorado Sprlngs; P.
B. Albrlght, San Luis; Mrs. Flicklng-er- ,
A. F. King, Wlnslow, Arlzona; J.
H. Moore, John T. Germán, New York;
A. H, Tuttle, Fredonla, New York;
F. J. Norton, Manltou, Colorado; D.
W. Armitage, Omaha; F. C. Dezendorf.
Roswell.
' Clalre: W. N. Magee, C. L. Morgan,
W. A. Sklnner, Albuquerque; F. r,
Jr., Monta Vista; L. F. Woorly,
St. Louis; A. Milby, Morlarty; P. A.
Speckman, W. E. Stone, J. L. Norria,
Estancia; Stella Moore, Mary Carey,
Las Vegas; R. S. de Campo, Albert
Teuber, Trinidad, Coló.; O. H. Van
Stone, Denver.
Normandle: E. G. Foster, Frank
Rowe, Silverton; R. H. Chambers,
Denver.
Coronado: Harvey Glbbs, New
York; Edward Sunliver, Las Vegas.
JUEVES NOV. 2,
Palace: A. A. Keen, Albuquerque;
H. W. Taylor, H. L. Waldoi R. E.
Twitchell, Las Vegas; B. W. McCand-los- s,
Kansas City, Missouri; W. L.
Burton, St. Louis.
Clalre: H. C. Whitelaw and wlfe,
Silverton; F. Wagner, Ft. Morgan; J.
H. Roaf, Colorado Sprlngs; A. L.
Moas, Alamosa, Colorado; F. A. Man-
zanares, Cleofes Romero, Las Veges;
J. A. Salazar, Taos; M. W. Kennedy,
Denver; E. E. Cluter, Washington; W.
S. French, Monta Vista; M. Abrahan,
New York City.
Normandle: F. J. Norton, Manltou;
Amos Clark, Rico, Coló.; Charles
Larkln, F. M. Dalton, Dallas, Texas:
C. S. Seymour, San Antonio; J. R.
Thomas and wlfe, Santa Barbara,
Cal.; Willlam Sparks, Pecos, .1. J.
Murray, Albuquerque; F. C. Burnett,
Las Vegas; Martin F. Barney, El Paso,
Texas; Charles Goldsworth, Cinclnna
ti, Ohlo.
VIERNES, Nov. 3.
Palace: A. Mennett, Las Vegas; H.
S. Merrill, St. Louis; Willlam Mann,
Kansas City; W. E. Deake, Albuquer
que; Elizabeth Nohl, Prescott, Arl
zona; A. J. Lupton, Denver, Colora
do; John O. Artklnson, E. L. Stemp-so- n.
DeGraff, Colorado; S. H. Flelds,
St. Joe, Missouri.
Ciarle: F. W. McNamara, San
Francisco; R. S. Mosely, Fort Mor-
gan, Colorado; Wesley E. Stone, E.
S. Mathlas, Monte Vista, Colorado; I.
G. Aker, Deuel, Colorado; S. P. Cox,
H. T. Ohanceler, T. S. Alford, Denver,
Colorado; W. A. Sklnner, Albuquer
que; B. S. Jackson and wlfe, Willard;
T. F. Godding, Jr., Rocky Ford, Colo
rado; C. Martin, Shellman, Georgia.
Normandle: Félix Silva, Abel Gal
legor, Jemez; Phlllip Frietsch, Henry
Sommer. Albuquerque; W. C. Harrl-
man, Elva, Wisconsin.
Coronado: Canther Rupple, Los
Angeles; Manuel García y Romero,
Tesuiue.
La longevidad del peral es
asombrosa. Haj muchos árboles
de este género que llevan más de
trescientos años fructificando.
Su vida es mucho más larga
que la del manzano, el cual rara
vez pasa de los ciento ó ciento
cincuenta años de existendia.
El peral crece también mucho
más que el manzano. Hay árbo-
es de dos siglos que tienen di
mensiones enormes.
BLANKS!
CONFORMINQ TO THE LAWS OP
NEW MEXICO.
The New Mexican Printins Company
has the largest faclllties and most
modera maohlnery foi dolng aU klnds
of Printing and Blnding in flrat-clas-s
style. Manufacturera of Loóse-Lea- f
Ledgers. Pamphlet and Book Work a
speclalty. Best Book Bladcry ln the
Southwest.
Mining Blanice.
Amended Locatlon Notlce Vi sheet
Agreement o' Publlsher, Vi eheet
Proof of Labor, Vi - 'ieet
Lode Mining Locatlon, Vi aheet
Placer Mining Locatlon, Vi aheet
Title Bond to Mining Property, Vi
sheet
Tltle Bond and Léase of Mining
Property, Vi sheet.
Mining Deed, Vi ' et
Mining Léase, Vi aheet
Coal Declaratory Statement, Vi shee
Coal Declaratory Statement, wlth
Power of Attorney and NonjMlneral
Affldavlt Vi eheet.
Libros de Recibos, Supervisores de
Caminos, 26c.
Stock Clanka.
Bill of Saie, Animal Be&rlng Ven- -
dor'a Recorded Brand Vi aheet (In
books, 25 blanka, 40o per book.)
Bill of Sale, Anímala Not Bearlng Ven-dor-
Recorded Brand, Vi aheet
Bill of Sale, Rango Delivery, Vi aheet
Authorlty to Gather, Driv and Han- -
dle Anímala Bearlng Ownera'a Re
corded Brand, Vi aheet
Authorlty to Gather. Dlve and Han- -
dle Anímala Not Bearlng Ownera'a Re
corded Brand, Vi aheet
Certificóte of Brand, Vi aheet
Juatlce of the Peace Blanka.
Appeal Bonds, Vi aheet
Appeal Bonds, Crimln l, Vi aheet
Appearance Bonds, Vi sheet
Appearance Bond, on Contlnuance J.
P., Vi theet .
Bond for Appearance, X. atrlc. Oourt
sheet
Juatlce Quarterly Report Vi aheet
Bond to Keep the Peace, Vi heet
Complalnt Criminal, Vi aheet '
Forclble Entry and Detainer, Com-
plalnt Vi aheet.
periódico semanario.
IüBUOADOPOR
ia Con.fonia Siu.firtaora del Nutw
Mtxfovno
SABADO, NOVIEMBRE 4, 1905,
PERSONAL LOCAL
El'IIon.'Amado Chaves partió
para Albuquerque el juéves en la
Urde con negocios importantes
Dnn T,ní.q Baca v Lucero, de
Ciénega, estuvo en la ciudad é,
miércoles de visita y transand
negocios.
El Sr. P. A. Manzanares, quien
está conectado con nn establecí
miento de negocios al por mayor.
estuvo en la ciudad el jueves tran
sando negocios.
El Sr.;Cleofes Romero, alguaci
del condado de San Miguel, estu
vo en la ciudad durante la sema
na y transó negocios oficiales.
El Hon. Salomón Luna partió
de Estancia el mártes, y ha par
tido para Magdalena, condado de
Socorro, donde permanecerá por
algunos dias mandando un gran
"consignamento de ovejas á Coló
rada y Kansas City.
Un Corresponsal de Taos nos
comunica que aquellos lugares
han sido visitados por frecuntes
nevadas. En algunos lugares la
nieve tiene como utr pie de alto.
Don Amado Sánchez, de Las
Trampas, quien es guardia en la
penitenciaria territorial, ha reci
bido una vacación de un mes
partió el miércoles en la mañana
para su residencia.
Vidal Mora,' administrador de
estado de Alejandro Mora, ha he
cho su informe final á la corte de
pruebas del condado de Santa
Fé, y pidió ser descargado como
administrador, cuya petición fué
concedida por la corte.
Don José Benito García, de
Velarde, quien estuvo enfermo
en esta ciudad por algún tiempo
falleció el miércoles en la maña
na. El finado era criador de ove
jas y bien conocido ciudadano de
la parte norte de Nuevo México,
Los restos fueron mandados
Velarde donde se les dió sepul
tura.
El Coronel Venceslao Jarami
lio, de El Rito, tesorero y ex-o- fi
cío colector del condado de Rio
Arriba, estuvo en la ciudad du
rante la semana con negocios im
portantes. El Coronel Jarami
lio dice que la creación de la Re
serva Florestal de Jemez pondrá
á muchos criadores de ovejas fue
ra de negocios.
El Hon. Malaquias Martínez,
quien ha representado el pueblo
de Taos por los últimos doce
años en la Cámara de Represen
tan tes y en el Concilio de la
Asamblea Legislativa, y Don.
Faustin Trujillo, exalguacil de
condado de Taos, se encuentran
en la ciudad atendiendo á la ave- -
rion en la corte del primer dis
trito judicial ante el Juez McFie
de la asociación protectiva de los
ciudadanos de la plaza de Costilla
contra la Compañía de Terrenos
é Inmigración de los Estados
Unidos.
Elegante esquela, la cual reci
bimos en es ia semana invitando
nos para el enlace matrimonial
de la señorita Sofía Duran, hija
adoptiva del
Zacarías Valdez y esposa, con el
joven Juan Ulibarri, hijo de Don
Aniceto Ulibarri, ambas perso-
nas bien conocidas y respetadas
de Las Vegas. La boda se .veri
ficó el dia 30 de Octubre en la
parroquia de Ntra. Sra. de los
Dolores en aquella ciudad. Des-
pués de la ceremonia en la igle-
sia lá feliz pareja pasó á la casa
de los primeros donde se dio una
recepción, y el evento concluyó
con un baile que se dió en la no-
che en la sala de Don Benigno
Martínez. El Nuevo Mexicano
les desea á los recien desposados
muchas felicidades y próspera
vida.
ATENCION.
El Sr. Lic. H. L. Ortiz es
nuestro abogado apoderado para
traer pleito encontra de nuestros
suscritores de lincuentes para
enforzar el pago de las cuentas
debidas por uscripcion al Nuo-v- o
Mexicano. Y diremos que él
ene todo poder para obrar se-o- q
un su discreción.
LICENCIADOS EN YE Y.
MAX. FROST,
Licenciado an Ley.
Santa Fe , . Nuevo México.
HANNA Y 8PENCER,
Llcencladoa an Ley.
Telefono 66. Oficinas Eedificlo Orlffta
BENJAMIN M. READ,
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México
Oficina, Edificio Sena. Avenida Pal.
N. S. ROSE.
Licenciado en Ley.
Estancia, Nuevo México
WILLIAM H. H. LIEWELLYN,
Licenciado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Procurador de Distrito por loa Con
dados de Dona Ana, Otero, Grant, Lu-
na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial.
A. W. POLLA RD,
Licenciado en Ley,
Demln Nuevo México.
Fiscal de Distrito, Condado de Luna.
EDWARD C. WALE,
Licenciado en Ley.
Practica en Todas laa Cortea.
"Causas Sobre Minería y Patentes de
Minerales Especialidad.
Las Cruces, Nuevo México.
Q. W. PRICHARD,
,
Licenciado y Consejero en Ley.
Practica en todas las Cortes de Dis-
trito y da atención especial & causas
ante la Corte Suprema Territorial, Ofi
cina, Edificio del Capitolio, Santa Fe,
Nuevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad sobre Leyes de
Minería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,
Edificio Sena, Avenida de Palacio.
Santa Fe Nuevo México.
EMMETT PATTON,
Licenciado y Consejero en Ley.
Cajón 96. Roswell, Nuevo México
Oficina Arriba del Cltlzen's National
Bank.
E. C, ABBOTT,
Licenciado en Ley.
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Pronta y Cuidadosa Aten-
ción á toda clase de negocios.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fe, Rio Arriba, Taos
y San Juan. Santa F e, Nuevo México
CHAS. F. EASLEY,
Anterior Agrimensor General.
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México.
Especialidad en Negocios de Terrenos
y Minería.
FRANK. W. CLANCY,
Licenciado en Ley.
Procurador de Distrito por el Segundo
Distrito Judicial.
Practica en las Cortes Suprema y.
del Territorio, también ante la Corte
Suprema, de los Estados Unidos en
Albuquerque, Nupvo México.
Oateo-ati- a.
DR. CHARLES WHEELON,
8obador.
No; 103 Avenida de Palacio '
Con mucho éxito trata enfermedades
crónicas y de mucho tiempo ala
usar Drogas ó Medicinas.
No se Cobra Pago por la Consultación
Horas: 2 m., 2-- 5 p m. Telefono 156
Arquitectos.
HOLT A HOLT
Arquitectos é Ingenieros Clvllea.
Se hacen mapas y agrimensura y
trabajo de construcción de toda clase
figurado y superintendencia sobre el
mismo. Oficina, Edificio de Montoya,
Plaza, Las Vegas. Telefono 94.
R. M. NAKE,
Arquitecto y Constructor.
Santa Fe Nuevo México.
Ingenieros Clvllea y Agrimensores.
CORBETT & COLLINS.
Ingeniero Clvllea y Sobre Minería
Agrlmenaorea Dlputadoa Sobre Mine
ría de loa Eatadoa Unidos.
ENSAYE.
Lado Orlente de la Plaza, 8anta Fe
Unevo México.
Suscríbanse a E' Nuevo Mexi- -
DffiDRS
cerra
UnaCrema de Polvo de
Tartar Hecha de' Uvas
.
lfoCntlana Pledralvmbrt.
CAMAREROS POLICIAS.
En muchos de los elegantes;
restaurantesdeLondres, los ca
mareros son pagados á muy bue
nos precios por la policía, para
espiar á los parroquianos sospe
chosos.
A veces, los mismos agentes
policiacos se contratan como sir
vientes de mesa. No hace mucho
uno de estos .obtuvo una coloca
ción de camarero en el restaurant
de WestPoint, y pudo un dia o:
en una de las mesas lo bastante
de una conversación para recono-
cer y detener á un caballero de
industria que habia sido reclama
do por las autoridades de varias
naciones.
El mismo procedimiento permi
tió en otra ocasión descubrir e
secreto de un atentado anarquista
en el que se trataba de volar va
ríos edificios públicos.
El pie derecho es generalmente
el que sufre los accidentes.
De cada mil casos de locu ra 16
son producidos por penas amo
rosas,
La tumba de Mohoma está cu
bierta de diamantes, zafiros y ru
dios, cuyo vaior se calcula en
ochenta y cinco millones de pese
tas.
En Rusia son caros los no
viazgos, porque se tiene que en
viar diariamente un obsequio á la
noia.
En Siberia suelen verse duran
te el invierno arco-iri-s que duran
todo el dia y que son producidos
por pequeñas partículas de nieve
que flotan en la atmósfera.
En Los Hoteles
SABADO, OCTUBRE 28
a. b. Leamer. Kansas
uy; j. w. Cooper, Rowe ; M. C,
oiacK, unicago.
uiaire: j. R. Newton. P. Svlvesterjr., k. jones, Monte Vista, Coló.;O. Hucker, St. JoseDh. Mo.: T
Jxjwís, J. p. Goodlander, W. Hall, St.
uuma; t: Kaymond Dvas and wif
.urnas uuy; jonn w. Taylor. DallasF. R. Frankenburger, Española; Mrs.Ira Bradford, Willard; J. L. Oibson
uenver.
Normandle: M. Martínez. Melauiad
es Rael, Demetrio Santistevan, Taos,
a. ra. sunev. Fnoebun Vn t n iuv
Donald, Washington.
coronado:- J. C. Fish. Antonito:
jonn iicnam, w. R. Young, Monte
vista; D. L. Williams. Glorieta.
LUNES, OCTUBRE 30.
nuace: L. W. Pohl, W. C. Henners
and wlfe, Kansas City; C. B. Kehr- -
man, St. Louis; M. H. Sabln, Albu
querque; w. F. Pierce, C .R. Wise,
uenver; a. Mennett, Las Vesras. F.
F. Trotter, Albuquerque; E. B. Keith,
(juincy, 111.
Uaire: S. P. Swenson. Hudson.
wis.; F. E. Foster, Burlington, la,
B. S. Phillips, Denver; J. E. McLaugh- -
nn, wneatland, Wyoming; C. P.
Jones, Allegro; Cora Heimes, Medford,
im. J.; 1. A. Lewis, St Louis; J. W.
Cooper, Den ver; C. H. Leopold, Sa--
vannah, Ga.; A. H. Rohrer, San Fran
cisco; E. F. Badershaw, Denver: C.
Montgomery, Estancia; Juanita
Martínez, Estancia; Mrs. J. G. Mar
tínez, Estancia; E. R. Stewart, Aztec;
B. C. Vaughn, Aztec; Louis A. McRoe,
Willard; Mrs. J. G. Chitmond, Willard;
Jaramillo, El Rito; José Lucero, T.
Garabia, Las Cruces; T. H. Brown
rigg, Rincón; A. O. Larrazolo, Las Ve
gas; M. S. Stern, Chicago; B. Weltz-ma-
Chicago; Sam Worthington, Les-t- a
Lodge, Mies Charles Spiess, Las
Vegas. . '
Normandle: E. J. Walker, R. H.
Chambers, Denver; Da ve Norman, Sil- -
verton, F. L. Tracy, J. J. Burnell, Tam- -
pico, México; Juan Montez, San Ilde
fonso; A. W. Clarke, Rico, Coló.; F.
Weaver, Alamosa, Coló.; J. C. Chav- -
ez, José Ortiz y Pino, Galisteo; J. H.
Gllmore, Pecos; C. Rechenberger,
Pueblo, Coló.
Coronado: J. A. McDonald, Willlam
Coates, Mollne, 111.; W. R. Smyth,
Canon City, Coló. ; Juan Conasco, Dem-ing- ;
J. B. Gilmour, Pecos; W. R.
Young, Monta Vista; John Whltcham,
AtAtico, Ind.; C. K. Takatserka, Den
ver.
MARTES, OCTUBRE 31
Palace: G. W. Oakley, G. D. State-so-
Cerrillos; J. F. Warner, E. P.
Blanchard, F. W. Williamson, Em-
budo; Albert ' Smith, L. L. Murphy,
Paul Wallace, C. Hoag, Denver; A. D.
McGee, Hugo C. Hauter, Chicago; D.
Herrón, Las Vegas; F. H. Anthony,
New York; Mrs. Jennle Dunlavy, Den-ve- r; Vi
C. A. Carruth, Antonito; F. E.
Dunlavy, Estancia.
Claire: W. F. Pierce, F. C. Stevens,
L. Glllett, Denver; J. A. Wood,
Golden; Mark Thomas, N. Ashbaugh,
puerta donde acudir, una lumbre
á que acercarse, un haz de paja en
que sepultar su cuerpo desfalle
cido y misero.
Y los hay en las grandes ciuda
des, en estos emporios de riqueza,
en estos horizontes de palacio, en
estas avenidaspor. donde mate
rialmente se mira correr á mares
el oro durante el dia.
Hay criaturas que tiritan en las
calles- - mientras nos ' dormimos
m irond o'chispor rotear la lu mbre
arrebujados en lanas y plumas
Y son niños los que así sufren
huérfanos anónimos, frutos que
en gendra la miseria'en su mari
daje con el vicio, que amonta la
piedad indigente, y que visten los
hazares del mulador con los hará
po que se escapan del rapiñado
gorfio del trapero.
Viajeros que pasáis por este
gran páis, Juzgándole. sin estudi
arlo deteneos á'" preguntar quien
va de rincón en rincón'recogien
do esos hijos del desamparado
quien los lleva á la caliente cama
quien les lava la mugre, quien les
peina la enmaraña estopa de sus
terrozas cabezas; quien les cubre
sus flacas carnes; quien les ense
ña los rudimentos del trabajo
quien los estimula yjlos salva.
Idos al opulento distrito de
periodismo en Nueva York, á ese
cerco de palacios de'.donde avien
ta la prensa sus millares de hojas
diarias, y veréis apiñadas mira
das de incoherentes pequeños
bultos que se agitan y bregan
por lanzarse á. recibir cada cual
el primero,. esas hojas pararepar
tirlas al público.
Son multitudes de niños.
No les preguntéis por sus. pa
dres porque se os reirán ?n la ca
ra.
Padres? Porque es indespen-sabt- e
que la gente haya nacido de
álguien.
El padre de esos niños es e
amor de Dios; su madre la insti
tución de los "Five Points."
Uno á uno fueron llevados allí
como se lleva un gatito abandona
do y friolento al recoldo de la
stufa.
Y allí se les proporcionó ali
mento y trabajo.
Cada uno recibe un número dé
periódicos para s mantención y
vestido, y el resto desús jornales
se le aguarda en la caja de ahorros
del instituto, para dárselo al tener
la edad precisa y el oficio produc
tivo que se les enseña.
Viajeros! No os dejéis llevar
por las rudas apariencias de este
pueblo, queveisatropellándoseen
las calles, para correr trar-- la for
tuna, en una actividad que más
parece vértigo que laborioso
afán.
Descended á las bajas regiones
de la miseria, y allí veréis cómo
gotea cual lluvia generosa, mucho
del oro que este mismo pueblo,
avaro de riqueza, deja caer en
silencio, sin ostentación para que
á su derredor no se envilezca el
hombre ni se degrade el desam
parado.
N. BOLET PERA ZA.
LA COSA EXACTA REQUERIDA PA
RA CONSTIPACION.
"Como un purgativo seguro y purl--
ficador del estómago la Pastillas de
Chamberlaln para el Estómago 6 Hí-
gado parecen ser la cosa exacta reque
rida, suficiente fuerte para el mas ro
busto, y todavía agradable suficiente
para los niños y sin aquel terrible do
lor que tan amenudo vienen con otros
purgantes," dice R. S. Webster & Oo.,
Udora, Ontario Canadá. De venta en
todas las boticas. J.
PERDIDO Un Kodac. Eastman
x3-l-- 2 entre Santa Fe y Agua Fria.
Recibirá recompensa el que la devuel-
va
L.
a la oficina del Nuevo Mexicano. Bond of Indemnlty, Vi heet cano.
